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 التجريد
" بوسيلة تعليم E-Learningفعالية تطبيق منوذج ". 2020. ديتا واحيوين أريستانتيا
" لرتقية مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب MOODLE)مودل( "
 .رووة القرآن الموجنان الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو
 لدكتور احلاج حممد طاهر املاجستريا :  املشرف األول
 الدكتور شافعي املاجستري :  املشرف الثاين
مودل ، تعليمالوسيلة  ،E-Learning التعليم، منوذج:   الكلمة الرئيسية
(MOODLE،) مهارة القراءة والكتابة 
نقل  .ليديةاملتوسطة تقوة القرآن رو كانت عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة 
وذلك،  .عدم اإلبتكار يف استخدام وسائل التعليم املوجودة ،فقطالطالب العلوم إىل  املعلم
وذج واردت الباحثة أن تطبيق من ،الكتابةالقراءة و  يف مهارة الطالبان يعيق قدرة  ممكن
"E-Learning" )بوسيلة تعليم )مودل "MOODLE اءة والكتابة" لرتقية مهارة القر. 
" بوسيلة تعليم )مودل( E-Learningتطبيق منوذج "فتبحث الباحثة عن فعالية 
"MOODLE لرتقية مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الصف الثامن "
كيف  (  1) :البحث بقضاايابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان 
 بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" كيف تطبيق منوذج(  2، )القراءة والكتابةكفاءة مهارة 
"MOODLE"( ،3 )كيف فعالية تطبيق منوذج "E-Learning ")بوسيلة تعليم )مودل 
"MOODLE " لرتقية مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الصف الثامن
اليت  وأما طريقة هذا البحث .دو رووة القرآن الموجنانابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفا
احثة وتستخدم الب. واستخدم الطريقة الكمية .تستخدمها هي طريقة دراسات ميدانية
 .البياانت وحتليل وطريقة االختبار وطريقة الواثئق طريقة املالحظة وطريقة املقابلة
طبيق بعد ت لطالبة لالكتابالقراءة و  وجود ترقية مهارة ،ونعرف من هذا البحث
درسة املتوسطة اإلسالمية يف م" MOODLE" بوسيلة تعليم )مودل( "E-Learningمنوذج "
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 13.45و ه estT-T:  𝑡0ز حصول التحليل برم ابلنظر على .ترفادو رووة القرآن الموجنان
مرفووة والفروية ( Ho) ريةالفروية الصف وهذا يدل على. 2.76و 2.04هو  tt  أكرب من
 .مقبولة( Ha)لبدلية ا
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Abstrak 
 
Dita Wahyuni Aristantia. 2020. Efektivitas Penerapan Model E-Learning dengan 
Media Pembelajaran MOODLE untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca dan 
Menulis Siswa MTs Terpadu Roudlotul Qur’an Lamongan. 
Pembimbing I  : Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag. M.Pd. 
Pembimbing II : Dr. Syafi’i, M.Ag. 
Kata Kunci  : Model Pembelajaran, E-Learning, Media Pembelajaran,  
MOODLE, Keterampilan Membaca dan Menulis 
Pembelajaran Bahasa arab di MTs Terpadu Roudlotul Qur’an Lamongan 
masih tradisional terutama saat pembelajaran qiro’ah dan kitabah. Guru hanya 
menyampaikan materi kepada siswa tanpa adanya inovasi dalam penggunaan media 
pembelajaran yang ada, latar pendidikan siswa yang heterogen, dan hal tersebut 
dapat menghambat kemampuan qiro’ah dan kitabah mereka. Maka dari itu, peneliti 
menerapkan media berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan internet, 
yaitu Moodle untuk meningkatkan Keterampilan Membaca dan Menulis. Peneliti 
membahas tentang Efektivitas Penerapan Model E-Learning dengan Media 
Pembelajaran MOODLE untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca dan 
Menulis Siswa MTs Terpadu Roudlotul Qur’an Lamongan dengan rumusan 
masalah : 1) Bagaimana keterampilan membaca dan menulis dalam pembelajaran 
Bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Terpadu Roudlotul Qur’an Lamongan, 2) 
Bagaimana penerapan model E-Learning dengan media pembelajaran MOODLE 
dalam pembelajaran Bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan membaca dan 
menulis siswa MTs Terpadu Roudlotul Qur’an Lamongan, 3) Bagaimana 
Efektivitas penerapan model E-Learning dengan media pembelajaran MOODLE 
dalam pembelajaran Bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan membaca dan 
menulis siswa MTs Terpadu Roudlotul Qur’an Lamongan.  
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif 
dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Peneliti mengambil 
sampel kelas VIII C, dengan jumlah siswa 30 orang. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi, 4) Tes dan 5) T-
test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas penerapan 
media E-Learning Moodle dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis 
siswa Materi “الساعة”. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari Analisis dengan 
menggunakan rumus T-test dengan hasil: T-hitung (13,45) lebih besar daripada T-
tabel (2,04 dan 2,76). Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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 الباب األول
 املقدمة
 خلفية البحث -أ
علم أبسط، وكذلك عملية ي مكان التعليم والتهرسة دأما األساس، أن امل
ي هالطابع اإلنساين من خالل التدريب أو اخلرب. خاصة لتعليم اللغة اليت  إوفاء
ية، حيث اللغة بعر مزيد من سياق تعليم اللغة ال اصة.بشر خلل لاالتصا مبناسبة الة
 .سلمونقول الناس خاصة املتاألم اليت  و لغةهبية عر ال
 مفضلةو مة لكنها لغة مهو  ونيسينيلإلند ماللغة العربية ليست لغة األ نرغم أ
 دارسبتدريسها عدد من امل امقد أقو . سلمنيم من املهم أكثر هلديهم ابعتبار 
 لكخاصة تو واد الدراسية استخدامت اللغة العربية يف املو  1اجلامعات.و  واملعاهد
 طةتوسة املدرسواملدرسة االسالمية االبتدائية، املكؤسسة اإلسالمية.  حتت رعاية امل
 .اجلامعة االسالميةو درسة الثانوية اإلسالمية، واملاإلسالمية، 
بية، رسة جيب أن يتعلم لغة أجندقد يكون الطفل يف عمل التعليم يف امل
. لكن حلة النطقيةمر حلة السمعية و ر حلة التقدمية و مر احل منها: ممر  رمت جيب أن
فردات وامل ختلفةحتقيقها،كمثل األصوات امل اليت اختذت خمتلفا جدا اخلطوات
 2.ستوايت الطالبملاب دريسها خمتلفة أيضاتاليت  صرالعنا .والنحو والكتابة
 اءة والكتابةر القو  ي: الكالمههارات اليت تعلمها بية أربعة املعر تعلم اللغة ال يف
 اللغوية علم. منها من اللغوية وغريتعلم واملامل وجهكالت اليت تشواالستماع. وأما امل
 يقة ومدخل التدريسر تيجية و طابية ومنوذج التعليمية و إسرت عر م اللغة العلووعيف امل
                                                             
(، ص. 2013 ،حممد طاهر، حممد بيهقي, أم حنيفة, سلطاف مسعود مدخل إىل طرق التدريس العربية لإلندونيسيني )سورااباي: اجلامعة سونن أمبل بريس 1 
80 
  :م منيرتج 2 
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: humaniora, 2011), hal. 63 
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 وفهم الكلمات أو ي القدرة على استيعاب أهمهارة االستماع  3.بيةر اللغة الع
القدرة على نطق  يم ه. اما مهارات الكالونالعبارات اليت يتحدث هبا اآلخر 
ة الىت العملي هارة القراءةعن األفكار لآلخرين. م ريالكلمات للتعب واألصوات أ
 دةلزاي ينيف القراءة يع دفسألة. اما اهلامل لر لتحليل كحوا يفيها تصميم الفكر 
 فهمو  ماتعلو تدريب الطالب على مجع املو خلربات كالثقافة العامة واعلومات امل
هتمام ا مهارة القراءة الىت حتتاج اىل ىمهارات اللغة العربية يع ى. من إحدعىامل
 القدرة يهاخلربة. اما مهاراة الكتابة و  ماإلعالو عرفة الطالب امل رفابلقراءة يع، هام  
 لكلماتا العقل، من اجلوانب السهلة مثل كتابة حمتوىعن  ريالتعب وعلى الوصف أ
 4.عقدة مثل اإلنشاءإىل اجلوانب امل
 يمههارات اللغوية األخرى. يرى إبراي مهارة أعلى من املهمهارة الكتابة  إنر 
 ي عملية عقلية يقوم الكاتب بتوليد األفكار وصياغتهاهلي راببعة، الكتابة ع
 امل الناقة وطعيمةحممود ك يعترب 5وتنظمها مث ووعها ابلصورة النهائية على الورق.
 ا رئيسا منفهدمهارات اللغوية، كما تعترب القدرة على الكتابة  همأن الكتابة من أ
 ابة كفن لغوي ال تقل أمهية عن الكالم أوداف تعلم اللغة األجنبية، والكتهأ
 6.القراءة
 ي قليلهبية ر على تعليم اللغة الع األخرى خيرج رالعناص ر،فضال عن العناص
 الوسيلة، مثل الوسائل التعليمية، اللعبة التعليمية وغري ذلك. والوسائل التعليمية
 صيغة قائمة Software نية كاحلاسوب واألساسة،و اإللكرت  كتاب النص، والوسائلو 
                                                             
  :م منيرتج 3 
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar 
Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal: 7-9 
 :م منيرتج 4 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hal. 151 
 3ص.  ،)شبكة األلوكة( ،مهارة الكتابة ومناذج تعليمهاإبراهيم علي راببعة،  5 
 199(، ص. 2003: مطبعة املعارف جلديدة، ض)راي ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  6 
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ر اصبية، شدة استخدامها مل يقتين للمعلم. والثاين، قبيح عنر القواعد وحلن اللغة الع
 .درسة، مل توجد البيئة اللغويةالبيئة امل
وأما الوسائل التعليمية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن 
الب نية. الطو رت قليل يف استخدامها. وخاصة الوسائل اإللك ولكنها ،الموجنان
سائل نشاء. واحلقيقة استخدام الو ، خاصة اإلرفكتابة احل  عوبة يفصابل يشعرون
قية تعلم ر ع توتستطيا. هبملهارة اللغوية اإلفهام الطالب  التعليمية سهول للمعلم
بت الباحثة أن تستخدم الوسائل التعليمة اإللكتريانية ر ج ولذلك، .الذات لطالب
 .ترتنيدرس يف أي مكان ابإلنالطالب وامل لصاليت حت Softwareصيغة 
نية الذي تستخدمها لتنقص رتو الوسائل اإللك هو "MOODLE" وأما
وسطة اإلسالمية املتبية يف مدرسة ر تابة اللغة العقراءة وك يف تدريس مهارة التشكامل
 .ترفادو رووة القرآن الموجنان
بوسيلة  "E-Learning" تطبيق منوذج فعاليةث: يد الباحثة أن تبحز نا تهإذا 
لرتقية مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى  "MOODLE" تعليم )مودل(
 .طالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
 
 قضااي البحث -ب
لباحثة يد ار كالت اليت تشكل اليت قدمتها الباحثة، فاملشا من وصف امل
 :ي ما يليهعليها  اإلجابة
كيف كفاءة مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الصف  -1
 الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان؟
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لرتقية " MOODLE" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" كيف تطبيق منوذج -2
ملدرسة لعربية لدى طالب الصف الثامن ابمهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة ا
 املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان؟
" MOODLE" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" كيف فعالية تطبيق منوذج -3
لرتقية مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الصف الثامن 
 دو رووة القرآن الموجنان؟ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفا
 
 أهداف البحث -ج
استنادا إىل اخللفية وصياغة املشكلة أعاله، فإن األهداف اليت يتعني حتقيقها 
 يف هذه الدراسة هي:
ملعرفة كفاءة مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الصف  -1
 الموجنان الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن
لرتقية  "MOODLE" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" ملعرفة تطبيق منوذج -2
مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الصف الثامن ابملدرسة 
 املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
 "MOODLE" دل(بوسيلة تعليم )مو " E-Learning" تطبيق منوذج فعالية ملعرفة -3
لرتقية مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الصف الثامن 
 ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
 
 منافع البحث -د
 :يلي ماك  ،بعد أتمل القضااي يف البحث وأهداف البحث وكانت منافع البحث
 يةر النظ نفعةامل -1
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بية ر سعيا لوجود احلل اجلديد على عيوب تعليم اللغة الع أن يكون هذا البحث
التعليم  الكتابة. حىت يكونو  القراءة يف املدرسة خاصة يف ترقية تعليم مهارة
 تعليما الذي بين الفهم املتكامل على الوجه املعريف والوجداين واحملرك النفسي.
 نفعة التطبيقيةامل -2
 للمدرسني (أ)
ا يف تدريس واد التعليمية ووسائلهقية املر تء وتطبيق و شاساعد للمعلم يف إن
 .الكتابةو  القراءة مهارة
 لطالب (ب)
 ول الذي ميكن استخدامو أساسا ألداءصو احلهذا البحث هول صح
 ول البحثصوظيفة التعليم حىت ستكون غاية التعليم حمققة. وأن يكون ح
 أي ناسبة يفامل مدخال لوجود اخلطوات الفعرالة وتطبيق الوسائل التعليمية
 طالب.ح لر التعليم. مث يوجد حال التعليم الف
 لباحثةل (ج)
 يممصفة الباحثة يف أداء تر ول البحث مواد اإلعالم لتنمية معصأن يكون ح
قسم تعليم ( S.Pd) ملالتعليم الفعالة وألداء الوظيفة النهائي إىل درجة العا
 .بيةر الع اللغة
 
 هحدودو جمال البحث  -ه
 قصودة، فحددت الباحثة يف ووء ما يلي:لكي الخيرج البحث من اجملال امل
 وووعيامل احلدر  -1
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 ينو رت ذا البحث يف تطبيق وسائل التعلم اإللكهيف موووع  احلدر 
"MOODLE"  دم ي الوسائل اليت تستخهالكتابة. و و  القراءةقية مهارة لرت
 .الكتابةو  القراءة مهارة قيةرت بية لر يف عملية تعليم اللغة الع
 كاينامل احلدر  -2
مدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن كاين يف امل احلدر 
 .الموجنان
 ينالزما احلدر  -3
 .م 2020-2019هذا البحث لسنة ين الزما احلدر 
 ووعملا احلدر  -4
 .ل الثامنصالف طالبووع لامل احلدر 
 
 توضيح بعض املصطلحات -و
ة أن حتدد الباحث تتنوعة فأرادى املر ولكي ال يتسع البحث إىل جوانب األخ
 بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" تطبيق منوذج فعالية"وووع امل اذه
"MOODLE"  لرتقية مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الصف
تاج الباحثة وحت" الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
 :ووع كما يليو إىل البياانت والتوويح خاصة لتحديد امل
  : الذي يقصد هبذا  7مصدر صناعي من فعرال : نشاط وقوة الفعالية.فعالية
 .بيةر يف تعليم اللغة الع "MOODLE" ميالتعل يلةتطبيق وسالبحث هو 
                                                             
 1726(، ص. 2008)القاهرة: عامل الكتاب،  م اللغة العربية املعاصرة،معجأمحد خمتار عمر،  7 
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 ل و عند السمعي استعماهو  .تطبيقا -يطبق  -من الكلمة طبق :  تطبيق
 ىم مبععماهل استالشخص واألشخاص الذين يرغبون يف اعداد وتنفيذ وتقومي يف
 8.ءالشي يفعل
 منوذج "E-Learning"  :التعلم اليت تربط الطالب أو املشارك مع املعلم  ةعملي
 ةمن االجهز  ةيف شكل رقمي ابستخدام مساعد ةالذي مسافة بعيد
 9.ةكرتونيلاإل
 يلة كل ما ميكن استخدامه كوسيطة أو وس  : أداة للتعلم والتعليم. تعليم يلةوس
امتهم ائل أو املواد التعليمية حبيث ميكنه حتفيز انتباه الطالب واهتملتوجيه الرس
ذه هبد صويق 10وأفكارهم ومشاعرهم يف أنشطة التعلم لتحقيق أهداف التعلم.
ا الباحثة يف هباليت ستجار " MOODLE" ينرتو ي التعلم اإللكهوسيلة التعليم 
 .املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجناندرسة امل
 MOODLE :  هي أحد من(CMS) Software Course Management System 
 خدم ابألساسواقع اليت تستوامل رتنتألنشطة التعلم على شبكة اإلناليت منتوج 
 11.االجتماعية البناءيةلرتبية ا
 واملراد ترقية يف عملية  12ترقية مبعى تنمية،قى ر ي - در من رقىص: م قيةر ت
املتوسطة يف مدرسة  "MOODLE" ميالتعل يلةيعين بتطبيق وسالتدريس. 
                                                             
 594ص.  ،(1989)بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واإلعالم، وف، عللويس م 8 
 يرتجم من: 9 
Zainal Aqib, Model-Model, Media, Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), (Bandung: Yrama 
Widya, 1320 ), hal 40 
 يرتجم من: 10 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal 7 
 يرتجم من: 11 
Amirah, Kupas Tuntas Membangun E-Learning dengan Learning Management System Moodle, 
(Sidoarjo: Genta Group Production, 2012), hal 2 
 رتجم من:ي 12 
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عليم اللغة إتقان الكتابة يف ت ارتفاع رجو اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
 .بيةر الع
 13.هطالعو  هألقى النظر علي وأ يهكتوبة فنطق ابمل وهوقراءة  - قرأ:  قراءةمهارة ال 
تتألف لغة و لرموز الكتابة، او  ملغة الكال نيعملية يراد هبا إجياد الصلة ب القراءة
يفهم و  اىن،عذا املهيفهم من و عاىن، ذه امله دىاللفاظ اىل تؤ و ىن عامن املم الكال
 :يهعناصر القراءة ثالثة،  نأ ذاه من
 هىالذعى مل (أ)
 ديهيؤ  ياللفظ الذ (ب)
 كتوبةالرموز امل (ت)
 تتم القراءة ذه العناصر الثالثة، اليتني هالتأليف السريع ب يهدرسة مهمة املو 
  يسمى سوالعك قراءة، يسمى الكالم لغة إىل منهاالنتقال و ابلرمز، و ابجتماعها، 
سموعة قراءة م ترمجتها إىل ألفاظو قراءة سريعة،  عاينترمجة الرموز إىل املو كتابة، 
 .جهرية
ن يف الثام صفاللطالب  قراءة اجلهرية باحثةال تاستخدميف هذا البحث، 
 هي القراءة اجلهرية .رووة القرآن الموجناناملتوسطة اإلسالمية ترفادو  مدرسة
صحيح إلكساب الطفل صحة النطق،  اوحو نطق و القراءة بصوت مسموع، 
 إجادةو النط  نسيلة إلتقاو أحسن  وهيالصحيحة،  ارجهاخم من وإخراج احلروف
لكن و  س،دار امل قد كانت فيما مضى مووع العناية يفو  ومتثيل املعى. األداء
                                                             
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 
Cet. 14, 1997), hal. 525 
 616ص.  ،(1989)بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واإلعالم، لويس معلوف،  13 
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ن أعن نتائج ترفع من ش كشفت  القراءة الصامتة،حول البحوث الىت أجريت 
 14.القراءةهذه 
 القدرةو  متييز احلروفالقدرة على ( 1 :يلي مهارة القراءة كمامي يف تقو مؤاشرات 
القدرة على معرفة الكلمات، سواء  ( 2، الصوتو  الرموزني على معرفة العالقة ب
احلقيقي  عىفهم امل( 4 ،ياقالكلمة يف الس ىفهم مع( 3، م الكانت يف مجلة أ
( 5، لةاجلم يفت الوصل وااد اماستخدو طقى نمعرفة الربط امل( 5، من الكلمات
 ريتعب( 8، فهم أسلوب الكاتب(7، القراءة الناقدة( 6، يلخص األفكار الرئيسية
، طالقتهاو ءة ادقة القر ( 9، الصرحى كما اراده الكاتب ى أو املعىالضم عىامل
 15.الفكرة الداعمةو حتديد الفكرة الرئيسية ( 11، لنصحتديد موووع ا( 10
 تشرير الكتابة إىل أحد اجلوانب اإلنتاجية يف اللغة، أو أحد فنون : مهارة الكتابة
حيث يشرتك فن الكالم مع الكتابة يف هذه الناحية، بينما ميثل  اإلرسال،
لطالب هارة هذه املو  16االستماع والقراءة انحية االستقبالية من بني فنون اللغة.
 .املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان الثامن يف مدرسة صفال
  سالمة وهالعريب  يسالمة التحرير ( 1 :كما يلي  مؤاشرات يف تقومي تعليم الكتابة
 ،ة على األلفمز كيف تكتب )اهل  مثل اإلمالءو فقا لقوائد و كتابة الكلمة العربية 
سالمة ( 2، األلف أمودة ،لينا األلف تكتب ا( كيفهلوحد وأ والياء والوا
 عىسالمة امل( 3، والصرف فقا قوائد النحوو  يكل اجلملة صحيحهو هاألسلوب 
ا يف مب، صحيح بشكل كن فهماا ميهكن للجمل جيدة التنظيم مهناو كيف ميه
تكمل ( 4، كذلك  ابلضبط استخدامهاو فردات الصحيحة ذلك اختيار امل
                                                             
 212اثنوي(، ص. -متواسط-بتدائي)ا فصول يف تدريس اللغة العربية، ،الدكتور حسن جعفر اخلليفة 14 
 يرتجم من: 15 
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal 63 
 105، ص. (2011)ماالنق: مطبعة اجلامعة  ،رات اللغويةهالتعليم امل نور هادي، 16 
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منتقية ( 5، حو طر امل نكتوب متوافقا مع العنواامل ىحملتو ا نيكو  نجيب أ عووو امل
 17 .الورقة يف يتم بناء الفكرة يفك  وهاالرظ 
 
 الدراسة السابقة -ز
 : وووع فيما يليذا املهقد حبثت الباحثة السابق 
 للوسائل التعليمية "MOODLE" ينتور فعالية تطبيق التعلم اإللك:  وووعامل -1
 ايالثانوية الفالح سورااب درسةر املشل أحد عصالتالميذ الف
 فتاح الدينملنور ا:   الباحث
 بية الدين اإلسالمر شعبة ت:   كلية
 التعليمية و رتبال كلية
 جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
2016 
 وينرت اإللك التعلمذا البحث يبحث يف فعالية تطبيق هأما :  تيجة الباحثن
"MOODLE" عليمية الت ب الذي تدريبة يف مؤسسةكوسائل تعليمية لطال
ييب و حتليل ر يقة جتر ط الفالح سورااباي. استخدم الباحث ثانويةال درسةابمل
 سألةامل جييبوصفى لتء اصاإلح
 نير ذا البحث حتليل البياانت ابستخدامها لبهويف :  حتليل البحث
ذ ألهنا يستطيع أن أيخ "MOODLE" ينرتو التعلم اإللكتطبيق  فعاليتها على
 jaringan internetتف اليت وصلت بهابوسيلة  اهب
                                                             
 يرتجم من: 17 
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal 8 
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 اءة اللغةر يف التعليمة الق "MOODLE" ينرتو تنمية التعلم اإللك:  وووعامل -2
 2A مستوىانية األمل
 متاوايتتمان، إرما فر ستياون، فيفني ف:   نيالباحث
 انيةبية اللغة األملمعلم الرت :   كلية
 بية اإلندونيسيجامعة الرت 
2014 
 وعوواوي ابملحث املمن الب رو استمهحث ذا البهيف :  نيالباحثنتيجة 
اءة ر ق لتعلم مهارة LMS Moodleأبساس  onlineتعليم منوذج تدريس  مواد
لتعلم ابللغة  منوذج ونحث يبحثذا الب. ه2013يف سنة انية للغة األملاب
 2A مستوى علىانية األملاءة ابللغة ر على مبحوث مهارة قانية األمل
رير النتائج أن الزايدة يف الطالب شنتائج االختبار ت:  البحث ليلحت
 الستبياننت. من نتائج ايف التعلم عرب اإلنرت  مشاركتهبعد  اءةر مهارات الق
 نتإلنرت ا رير إىل أن الطالب االستجابة لتنفيذ التعلم عربشوالبياانت ت
"LMS Moodle" القائمة 
 ها. مزمىمزمى تطبيق وسائل و يفهى ر ا البحث ابلبحوث أخهذق بني ر والف
لتعليم اللغة  "MOODLE" وينرت و تطبيق وسائل التعلم اإللكهذا البحث ه
 يم التالميذ الذاتلتعلو انية أما يف البحوث السابقة لتعليم اللغة األمل بيةر الع
على  LMS) Learning Management System)فعالية تطبيق :  وووعامل -3
الكتابة لطالب الفصل الثامن  هارةمحنو ترقية  MOODLEاساس موديل 
 ايمبدرسة واحد هاشم املتوسطة اإلسالمية سورااب
 جنيبه انديه حسين:   ةالباحث
 اللغة العربيةالتعليم شعبة :   كلية
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 ية والتعليمرتبال كلية
 جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
2018 
 
 (LMS)ية تطبيق فعالبحث يف تذا البحث هأما :  ةتيجة الباحثن
Learning Management System  على اساس موديلMOODLE  نتيجة
الكتابة  ارةمهحنو ترقية ل إىل احلد األدىن صلطالب تل عليها اصحت اليت
 ايلطالب الفصل الثامن مبدرسة واحد هاشم املتوسطة اإلسالمية سورااب
 نير بذا البحث حتليل البياانت ابستخدامها لهويف :  حتليل البحث
على اساس  LMS) Learning Management System)تطبيق  فعاليتها على
وصلت  اليت حاسوببوسيلة  اهبخذ أتستطيع أن تألهنا  MOODLEموديل 
 jaringan internetب
 
 خطة البحث -ح
وإلفادة، كانت يف هذا البحث مخسة  يتسهيال إلطالع البحث العلم
 أبواب وهي كما يلي :
" E-Learningفعالية تطبيق منوذج "ت املوووع "ولقد ووعت الباحثة حت
" لرتقية مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة MOODLEبوسيلة تعليم )مودل( "
العربية لدى طالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة 
 ".القرآن الموجنان
 وحاولت الباحثة خطة البحث إىل مخسة أبواب كما يلي :
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: مقدمة فيها خلفية البحث وقضااي البحث وأهداف البحث  باب األولال
ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوويح بعض 
 الدراسات السابقة وخطة البحث.املصطلحات و 
: فيه الدراسة النظرية ويشتمل على التعريف من النموذج  الباب الثاين
مية التعلي " والوسائل التعليمية ووسائلE-Learningومنوذج "
"MOODLE القراءة والكتابة." تعليم اللغة العربية ومهارة 
: طريقة البحث تتكون من نوع البحث وفروض البحث   الباب الثالث
وجمتمع البحث وعينته وطريقة مجع البياانت وبنود البحث 
 وحتليل البياانت.
ة لدراس: الدراسة امليدانية تشتمل على الدراسة امليدانية وا الباب الرابع
" بوسيلة تعليم E-Learningمنوذج "التحليلية عن فعالية تطبيق 
 ." لرتقية مهارة القراءة والكتابةMOODLE)مودل( "
الصة من نتائج البحث : خامتة البحث تشتمل على خ الباب اخلامس
 واملقرتحات.
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 الثاين الباب
 الدراسة النظرية
 عن النموذج التعليمية:  الفصل األول
 التعليميةالنموذج  -أ
ل رض املستخدمة من قبم هو طريقه منهجيه أو أسلوب العيمنوذج التعل
 م لتحقيق الغرض من التعلم.يتنظيم جتربه عمليه التعل املعلمني يف
 ية :ميمنوذج التعل مزااي
 ومن املنطقي ان يقوم املبدعون أو املطورون بتجمع املنطق املنطقي. (1
 .أساس التفكري فيما وكيف يتعلم الطالب (2
 السلوك التعليمي املطلوب لتنفيذ النموذج بنجاح. (3
 م.يوميكن حتقيق البيئة التعليمية املطلوبة ألهداف التعل (4
 "E-Learningالنموذج التعليمية " -ب
هو وسيله للتعلم لالستفادة من تكنولوجيا اإلنرتنت  "E-Learningمنوذج "
لم اليت ه منط التعوالشبكة. هذا التعلم هو واحد من الطرق اليت لتشجيع أو زراع
 .ي مكانأي وقت ويف أميكن القيام به يف 
كرتوين لعلي الرغم من أن تعلم الفصول الدراسية االفرتاوية أو التعلم اإل
يت عاده ما كرتوين يستبدل عمليه التعلم الليشبه التعلم عاده ال يعين أن تعلم اإل
كرتوين لالتعلم اإلتكون وجها لوجه يف الصف مع املعلمني. وبدال من ذلك، فان 
هو أحد طرق التعلم الذكية الستخدام الفضاء السيرباين للحصول علي مواد اوافيه 
 أو إثراء ميكن أن تكمل التعلم التقليدي.
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 الوسيلة التعليمية -ج
التعليمية هي جمموعة األجهزة واألدوات واملواد التعليمية اليت  يلةالوس
 وشرح تعليم. هبدف توويح املعاينيستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلم وال
 األفكار يف نفوس الطالب.
 أمهية الوسيلة التعليمية -1
( أهنا John M. Lannonأما أمهية الوسيلة التعليمية عند جوهن م.النرون )
 تستطيع:
 أن جتذب الرغبة عند الطالب (1)
 أن ترتقي الفهم عند الطالب (2)
 أن تعطي املعلومات القوة أو املصدرق (3)
 مأن تنال اإلعال (4)
 18أن تسهل تفسري املعلومات. (5)
الذي نقله أزهار أرشاد: إن وسيلة التعليم مهمة  عبد العامل إبراهيموقال 
يف التعليم، ألن جتليب السرور للطالب وجتدد نشاطهم وحتبب إليهم 
املدرسة وإهنا ساعدت على تثبيت احلقائق يف أذهان الطالب وإهنا حتيي 
 19ركة والعمل.الدرس هبا يتطلبه استخدامها من احل
 أنواع الوسيلة التعليمية -2
                                                             
األنج، مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية(، مم، ) 2011، مهارة التدريس جنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين،  18 
 156ص. 
 يرتجم من: 19 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2003), hal 
75 
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الوسائل التعليمية اللغة العربية بشكل العام تنقسم فرقتني كبريين، مها 
لوكانت نوعية وتكوينية  20الوسائل التكنولوجيا والوسائل التقليدية.
الوسائل التعليمية احلديثة كثرية، وأساسيا تنقسم الوسائل التعليمية اللغة 
 : ثالثة أنواع، منها
 الوسائل التعليمية السمعية (1
هي اليت تقد اجتاه حاسة السمع مثل إذاعة الراديو وبرمج 
خمترب اللغة وغريها، تستخدم الوسيلة التعليمية السمعية غالبا 
 لتدريب الدارس على اإلحتكاك والتطق واإلستماع.
 راديو (1
2) Tape recorder 
3) 21Cd player 
 البصرية الوسائل التعليمية (2
د منها عن طريق انفذة العني. وجود متنوعة من هي اليت تستفا
الوسيلة التعليمية البصرية ، فيما كما يلي: الكتب واجملالت واجلريدة 
 22ورسم البياين وامللصق.
 الوسائل التعليمية السمعية البصرية (3
هي ما تستعني به املدرس يف تقدمي املادة الدراسية ليتناوهلا الدارسون 
عا. وينقسها إىل قسمني هي السمعية عرب حواس مسعهم وبصرهم م
 البصرية سكت وحركة. تنضم الوسيلة السمعية البصرية ما يلى: 
 أفالم السينما (1
                                                             
 يرتجم من: 20 
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal 115 
 يرتجم من: 21 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal 23 
 25نفس املراجع، ص.  22 
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 إذاعة التلفاز (2
 23الصور املتحركة. (3
ة ابلنسبة إىل التنمية التكنولوجية، تنقسم الوسائل التعليمية إىل أربع
 أقسام، وهي: 
 الوسيلة املنتجة من الطباعة (أ
تاب  تستعمل يف تبلي  املادة التغليمية كالكهي الوسيلة اليت
والصور وآلة وغري ذلك. تشتمل جمموعة الوسيلة املنتجة من 
التكنولوجي الطبيعي هي النصوص وصورة البيانية والرسوم 
 وغريها من وسائل الطباعة.
الوسيلة املنتجة من التكنولوجي مسعي بصري التعليم والتعلم  (ب
صري يستخدم املسجلة ب -بوسيلة التكنولوجي مسعي 
(، وغري ذلك يف Proyektorالشريطية وآلة إلبراز الصورة )
 التعليم والتعلم.
الوسيلة املنتجة من التكنولوجي الكومبيوتر هذه الوسيلة  (ج
تستخدم وحدة الكومبيوتر يف عملية التعليم والتعلم. 
إختالف بني هذه الوسيلة ووسيلتني سابقني هي نتيجة هذه 
وال على وجه   (Digitalعلى وجه رقمي )الوسيلة توجد 
 الطبيعي أو البصري.
 الوسيلة املنتجة من اجلمع من التكنولوجي (ث
الطريقة لتحصيل وتوصيل املادة التعليمية اليت ينضم إستخدام 
بعض وسائل مبلجم الكومبيوتر. هذه الوسيلة هي إجتماع 
                                                             
 62نفس املراجع، ص.  23 
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الوسائل القدمية. وهذه الوسيلة تكون جيدة إذا تستعمل مع 
الكبرية املرقاب  Hard Diskاملرتفعة و RAMلكومبيوتر هلا ا
 24ابلقرار العايل وآالت األخرى.
 :الوسائل التعليمية ميتقو  -3
 ستخدمة أوللوسيلة امل هكن للمعلم أن يراعي األمور التالية عند تقوميمي
 :أي وسيلة ومنه
 .داف العامة واخلاصة للدرسهيق األحتق -أ
 .وووع الدرسارتباط الوسيلة مب -ب
 .مهستوى التالميذ وأعمار ناسبة ملامل -ت
 .توى الوسيلة علمياحمصحة  -ث
 .الدرس يفمطابقة الوسيلة للمعلومات العلمية الدقدمة  -ج
 .اناسب هلالوقت امل يفاستخدام الوسيلة  -ح
 .تنوع استخدام الوسائل ومالمتها للفروق الفردية -خ
 .اإلاثرة والتشويق -د
 .الدفاعية للتعلم -ذ
 .اخلربات التعليمية -ر
 .الوقت اختصار -ز
                                                             
 يرتجم من: 24 
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal 31-34  
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 .األسلوب نيسحت -س
 25.ساحةمواصفات الوسيلة من حيث الشكل واللون واحلجم وامل -ش
 بناء على ذلك، يفهم أبن ال حيصل دور الوسيلة إذا كان مستعملها ال
يف اسا غرض التعليم أس رييطابق بغرض التعليم. لذلك البد للمعلم أن يص
 إبالغ غاية يفة عائقة استخدام الوسيلة. إذا يهمل غرض التعليم فصارت الوسيل
 .التعليم
 املعايري العامة يف إختيار الوسيلة التعليمية -4
وهي  رنو كشفو سوف  كماكيفية وخطوات يف إختيار الوسيلة التعليمية،  
 :يلي كما
 معرفة خصائص الوسائل التعليمية (أ
 التعليميةهداف الوسائل اليت تناسب ابألإخرت  (ب
 علمملها املالوسائل اليت تناسب ابلطريقة استعإخرت  (ت
 ادة الدراسيةالوسائل اليت تناسب ابمل إخرت (ث
 عمروال العددو الطالب ال الوسائل اليت تناسب ابألحو  إخرت (ج
 .تعليمهمت مستوايو 
تار البيئة ال ختو الظريف و الوسائل اليت تناسب ابحلاالت  إخرت (ح
 26.سيلة جديدةو  بسبب يلةوسال
 ه عبدعينية كما ذكر امل الوسيلة التعليمية مإرشادات عامة يف استخدا أماو 
 :كما يلي  وهييم هإبرا العليم
                                                             
 43-42ص.،... تصميم التدريس 25 
 يرتجم من: 26 
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal 11 
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 هاختبار  إيف اشرتكوا إذا للتالميذ، وفائدهتا الوسائل، هذه أمهية تزداد (1
 .كرةمبت منوعة مناذجو دارس صورا يف امل أن جندهامل وأنإنتاجها، و 
 د بعدتبع وأنس احلاجة، ذه الوسائل عندما مته تعرض أن ينبغي (2
 ارابستمر  ، ويسمحإال كانت ملهاة التالميذو أغراوها،  استنفاد
 .د فائدهتا للتالميذمتتالوسائل، اليت  عرض
م وع مناسب هلو يف  أن تكونيراعي يف عروها على التالميذ  (3
 .مجيعا
 .والغموض التعقيد من احلسية الوسائل أن ختلو جيب (4
ذوات ب فنبدأ: النمو ملراحل مسايرة املعينة الوسائل أن تكون جيب (5
الصور م و بنماذجها اجملسمة، مث تنتقل إىل الرسو و أمكن،  نإ األشياء
 وهكذا.
 رمبا زادتو ، هلكنها تعينو درس، امل عن التعى التعليمية الوسائل (6
 ن اجلهدم ريايوليها نصبيا كب ندرس أا جيب على املوهلذأعباءه، 
 ىتع يف عروها ما نأال يظن أو س، و إعداده الدر  نيالدراسية، حو 
 .عن الشرح
نشأهتا أاليت  الوسائل إبدارة دائمة صلة على املدرسة تكون أن جيب (7
 هذه لتزود، و جتارهباو نطقة، لتنتفع إبنتاجها أعدهتا امل والوزارة، أ
 27.نفعةملابادل حتها, فيتم ترت اإلدارة مبق
 تعريف التعليم -د
تتطلب من   لم،تععلم و املامل نيإن التعليم أو التدريس عملية تفاعل مستمر ب
س التدريأنر  ، ابعتبارأهداف حمددةقيق حتارسها من أجل ا أدوارًا ميمنهم كل
                                                             
 435(، ص. 2008، )القاهرة: دار املعارف، املودة الفين ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  27 
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اعل عنها، التعليمية، والتف فة ومنظمة، تساعد التالميذ على أداراك اخلربةهادعملية 
 .دأو اكتساب سلوك جدي ا التفاعل لتعديل سلوكهم،هذواالستفادة من نتائج 
 جمموعة:"هأبنر ل ايس الفعر للتدر تعريف  حمدد   إىل رتبوينيوقد توصل بعض ال
صد، هبدف عن ق درسيةاملالبيئة يف علم من األنشطة واإلجراءات اليت يقوم هبا امل
 .اقةالوقت أو الط يف هدارالتدريس، دون إ يف جمالنتائج مروية  الوصول إىل
 تجتاهااال دفة، ومتعددةهاعملية تواصل لغوية، مدبرة، مقصودة،  وهو
كافة   فيها يوفرونجرات الدراسة، و ح يفعلمون امل هار هارات، يدياحل واملر وامل
كي حيتك هبا ل توازنة،تكاملة املربية الالزمة الكافية الشاملة املباشرة املاخلربات امل
ليستقموا منها  الزمن، من حمددة رتةمعها لف نيينخرطون فيها، متفاعل مثعلمون، تامل
 و مل يكن حنتعديل سلوكهم إىل ىلومهارًة، و فتؤدي إداًن : عقاًل ووجخربية اآاثرً 
 .نوتواز  مل  وتكا ول  مشيف لديهم من قبل التفاعل، فتنمو شخصياهتم 
 :مها يهماعل للتدريس التدريس الفعرال بعدان يقوم فإنر وبناًء على ذلك 
يؤثر مما ، البطخلق اإلاثرة العقلية والفكرية لدى اله يف لم وبراعتعمهارة امل (1
 .نوعية التعلم يف إجيااب
واليت  ،، وأمناط العواطف والعالقات بينهمالطالبو  بني املعلمالصلة اإلجيابية  (2
 28وإنتاجية. ةفاير كوسعهم للدراسة أكث يفدافعية بذل ما  طالبلدى الري تث
 نظرايت التعليم -أ
 النظرية السلوكية (1
هذه النظرية مل تبدأ حديثا مع السلوكيني يف ألقن العشرين، و 
ه، 616التاريخ إىل العالمة ابن خلدون املتوىف سنة إمنا متتد جذورها عرب 
وتسمى نظرية امللكة اللسانية، وتقوم هذه النظرية عند ابن خلدون على 
 أسس ثالثة وهي:
                                                             
 22-21ص.  (،1433اإلسالمي، رتاثبة دار إحياء المكة اتمكرمة: مكت) ،تدريس اللغة العربية األساليب واإلجراءات حنان سرحان النمري، 28 
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 أن السمع أبو امللكات اللسانية. -
 أن اللغة هي عبارة املتكلم من مقصوده، وتلك العبارة فعل لساين، -
 ضو الفاعل هلا وهو لسان.فالبد أن تصري ملكة متكررة يف الع
 أن تربية امللكة لتحتاج إىل حنو الذي هو علم صناعة اإلعراب. -
 النظرية املعرفية (2
 تشري النظرية املعرفية إىل تصوير نظري لتعليم اللغات، يستند إىل
الفهم الواعي لنظام اللغة كشرط إلتقاهنا، وأن الكفاية اللغوية سابقة 
وثه، وهذا يعين أن يتوافر لدى الدارس على األداء اللغوي، وشرط حلد
دوجة من السيطرة الواعية على النظام األساسي للغة حىت تنمو لدبة 
إمكاانت استعماهلا بسهولة ويسرفوا مواقف طبيعية، فتعلم اللغة وفقا 
هلذه النظرية هو عملية ذهنية واعية الكتساب القدرة على السيطرة وعلى 
معية للغة، وذلك من خالل حتليل هذه النمط الصوتية والنحوية واجمل
النمط ابعتبارها حمتوى معريف. فالتعلم إذن نشاط ذهين يعتمد قطرة الفرد 
 29االبتكارية يف استخدامه لقليل الذي تعلمه.
 النظرية اإلنسانية (3
ووفقا للمعلمني تدفق اإلنساين صاغية والعرض للموووع جيب 
الصة املواد التدريس أن يكون وفقا للمشاعر واهتمامات الطالب. خ
أن يكون وفقا الحتياجات الطالب، جيب على املعلم أن يفهم حالة 
)خلفية( الطالب من قبل عملية التعليم. ولذلك تفرض الطالب إلتقان 
 30علم النفس من التعليم، ابإلوافة إىل إتقان طريقة التعليم.
 تعريف وخصائصها تعليم اللغة العربية -ب
                                                             
 139(، ص. 2013)اجلامعة سوانن انبيل االسالمية: ، املدخل إىل طرق تدريس العربية لالندونيسينيطاهر،  حممد 29 
 يرتجم من : 30 
http://maulanaalka.blogspot.com/2013/09/macam-macam-teori-pembelajaran-dan.html 
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دريس اللغة العربية الفعال يعتمد على إن ما سبق يشري إىل أن ت
مهارة وبراعة املعلم يف إاثرة الدوافع الفكرية، وخلق العالقات اإلجيابية بينه 
وبني تالميذ، حلفزهم على بذل ما يف وسعهم للتعليم. ومن أهم خصائص 
 التدريس الفعال للغة العربية أنه:
 عملية تواصل لغوي (1
 قيق أهداف حمددةحت عملية مدبررة، هادفة، ترمي إىل (2
 عملية متعددة االحتاهات (3
 عملية متعددة املراحل واملهارات (4
وقد اتفق العديد من الرتبويني على املراحل الىت ينبغي أن ميارسها 
 املعلم  يف عملية التدريس، وهي ثالث مراحل تتمثل يف:
 مرحلة التخطيط (1
 مرحلة التنفيذ (2
 مرحلة التقومي عملية (3
 لر لك نر متعددة املراحل يلقي الضوء على أ وكون تدريس اللغة العربية
مرحلة  من مراحلها الثالثة مهاراٌت حمددة، فهناك مهارات ختطيط تدريس 
اللغة العربية، وهناك مهارات تنفيذ تدريس اللغة العربية، وىناك مهارات 
 تقومي تدريسها.
 أمهية طريقة تعليم الغة العربية -ت
ناك هليس  هعروف أنامل من أنواع طرق التدريس ومنري ناك الكثه
سب طرق التدريس حب ختتلف ي األفضل دائما. ولكنهالتدريس  طريقة
 ادر الغاايت امل
 حتقيقها وهي:
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ريقة طيف كن اتباعها ممن املري ناك الكثه: سربلال إجياد أفضل   (1
ذا ما ه، و توفررإجياد األفضل من بينها حبسب امل ندوع التدريس،
عليمية كن وحدود القدرة التممعرفة املالتعليمية، ف يعرف ابإلمكانيات
 .م الطالبلر الوسيلة األنسب لكي يعإلجياد  معلر تسهل على امل
مكن أن نربطو إاثرة شغف الطالب: إن الرابط الوحيد الذي من امل (2
 بر ح هاس  للتعلرم، ألن أي بداية معرفة أسا هوحب س هو شفغهالدرا مع
لباحثة ة، فعندما تقوم ارفعكن احلصول على املميال ريهاومن غ التعلم
اد أفضل طريقة إلجي هيلية ثاالطريقة القريبة من امل لرم إلجيادعأو امل
 ني.وعقول الدارس وسيلة الكسب شغف
امعي العمل اجل حنو ترجهت مجيعهاطرق التدريس إنر العمل اجلامعي:  (3
زايدة الثقة ) منها ريةثك  فيها من فوائد امل جمموعات صغريةشكل  على
القدرة على التواصل مع اآلخرين، القدرة على مشاركة  سة،ر دامل يف
الذي  يتالذا حابلنجا  تعلرقةاآلخرين امل ية  جناحالفكرة وطرحها، أمه
كن ميفإن البحث عن طريقة التدريس ...( يولد من الروح اجلماعية،
 .اجلامعي األمر من خالل العمل هذا قحتقي يف
رية قت قصو يف ورا حمصقد يكون  علرمة: إن املاتير ذتوليد النشاطات ال (4
األفض  إجياد طريقة التدريس يل، وابلتاًضاأي ريةوساعات تعلرمية قص
 هامملتوليد النشاطات الذاتيرة من خالل إعطاء ا يف مهيسا قد
األمر يساعد الطالب على االعتماد على النفس  ذاهللمتعلرم، و 
 .علومةامل للوصول إىل والقدرة على البحث
عرفة م وامللعال نر لعمليرة واالجتماعيرة: إادة ابحلياة ابط املعلى ر  ةالقدر 
 شجرعتيتم تطبيقها على أرض الواقع أو  ملمنها إذا  ادكن أن يستفالمي
لى ربط يقوم ع أيًضاعرفة، فالبحث العلمي على األقل لزايدة امل الطالب
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تعلرم حياة  امل على ثريهاأت اد  َمدىاالجتماعية والعمليرة وإجي ادة ابحلياةه املهذ
 31.وكيفية االستفادة  منها الواقع ض  على أر 
 غة العربيةلأنواع طريقة تعليم ال -ث
ة قدرى، ان أنواع الطريق مردحم هقال صاحل عبد العزيز عبد اجمليد ونقل
 32هي:العربية  لتدريس اللغة
رس دالطريقة اليت يكون فيها صوت امل هيأوال : الطريقة اإللقائية  (1
 يسردها.عبد ما يلقى احلقائق أو غريه ر من سموع أكثهو امل
 حقيقة البطالطريقة اليت كانت تعطى ال هياثنيا : الطريقة القياسية  (2
 .اوتنطق هبيدها عامة أو قاعدة مضطردة يقيس عليها أبمثلة تؤ 
ي الطريقة الىت تعرض األمثلة أو النماذج هالطريقة االستقرائية  (3
من  بعبارة أخرى االنتقالتستنبط القاعدة أي  مثوتقارن  وتفحص
 .القضااي الكلية اجلزئيات إىل
ة والقياسية االستقرائي نياستخدام الطريقت هيرابعا : الطريقة اجلمعية  (4
 .من العلوم ريكثيف   معا
 الطريقة من احلوارية والتبسيط وعدم هيخامسا : الطريقة احلوارية  (5
ا تعماهلاسالتكلف والسرور جيعلها موافقة لصغار األطفال. على أن 
 ري.قاعدة ففيها سبئ من التغي االكبار هل مع
رب األطفال أن خي جتيبالطريقة اليت  هيسادسا : الطريقة التنقيبية  (6
 حمنا.علومات أبنفسهم كلما كان ذلك امل كشفى  عل
 أسس جناح طريقة تعليم الغة العربية -ج
لكل  لكن ريهاالسابق أن ال توجد طريقة أصلح من غ يف كما شرح
 طريقة
                                                             
 3(، ص. 2015)بوساطة: أكرب موقع عريب ابلعامل،  أمهية طريقة التدريس،وسام طالل،  31 
 27-26، ص. 4(، البارعة 2013)البحث عن أنواع الطرق وأسس جلاحها،  طريق تدريس اللغة العربية،حممد قدري،  32 
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الذي د محدمة. قال حممد عبد القادر أقادة الدراسية املاستعملها تناسب ابمل
 هنقل
 33:يهحممد قدرى ان أسس لصاح الطريقة 
ومراحل النمو العقلى، والظراف  طالبأن تكون موتفقة لطبائع ال (1
 الطالب.وإلقتصادية واألسيا اليت يعيشها  االجتماعية
 يف ه لدايهاعلم مرشدا و ا املأن تراعى بعض القاعد العامة فيتخذ منه (2
 :الدروس وتقريبها من عقال مثل معاجلة
 الصعب إىلالتدرج من السهل  .أ
 مركب التدرج من السيط إىل .ب
 إىل املبهمالتدرج من الواوع احملدد  .ت
 إىل املعقولالتدرج من احملسوس  .ث
احد، الفصل الو  ني طالباالعتبار الفروق الفردية ب يفأن أتخذ  (3
القدرات واألمزجة والشخصية والقدرة على  يفيتفاوتون طالب و 
 .العمل
 "MOODLE": عن  الفصل الثاين
 "MOODLE"تعريف عن  -أ
"MOODLE" (Modular Object Oriented Dynamic Learning 
Environment)  هي أحد من(CMS) Software Course Management System 
 دم ابألساساليت تستخواقع وامل رتنتألنشطة التعلم على شبكة اإلناليت منتوج 
هي واحدة من تطبيقات مفهوم  "MOODLE" 34.االجتماعية البناءيةلرتبية ا
                                                             
 62نفس املراجع، ص.  33 
 يرتجم من: 34 
Amirah, Kupas Tuntas Membangun E-Learning dengan Learning Management System Moodle, 
(Sidoarjo: Genta Group Production, 2012), hal 2 
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عروف من لومات، والذي معالتدريس والتعلم اليت تستخدم تكنولوجيا املووسائل 
ر حتت صدكن استخدامها حبرية كمنتج مفتوح امل. وميرتوينفهوم التعلم اإللكمب قبل
كنه أي جهاز كمبيوتر وأي نظام تشغيل مي كن تثبيت علىومي. GNU رخصة
 .SQLقواعد بياانت ودعم  PHP تشغيل
"MOODLE"  حبيث ، نترت على شبكة اإلنجماان منفتح تستطيع أن تنفتح
 يف العامللغة  100من أكثر  ها إىلمجتتر متر لقد حتميل وتثبيته. كن ألي شخص مم
طوير التطبيقات تيف لنسبة لنا جيعل من األسهل اب ، مماذلك اللغات إندونيسيا مبا يف
 رتوين.التعلم اإللك
يف كن استخدامها من قبل أي شخص مي "MOODLE" ،الوقت يف هذا
 كننا بناء نظام مع مفهوم التعلممي "MOODLE" ابستخدام .فتوحصدر املامل
 نيتضم كن(. ميالتعلم بعيدا) Distance Learning نيا( أورتو )التعلم إلكرتوين اإللك
وارد امل كن دمجومي". MOODLE"ق التطبي يف هذالفة من مواد التعلم تخمأشكال 
 35.كمواد تعليمية  (resource وارد أوختلفة )املامل
 كن الطالب من دخول الفصولمتسوف ، "MOODLE" ابستخدام
 لتدريسأنشطة ا .كن القيام أبنشطة التدريس والتعلمحيث مي ،الدراسية الرقمية
 ادرةلتكون ق .ذلكري وإعطاء مسابقة، وغ ،قشة ماديةكن أن تكون مناوالتعلم مي
 مؤسسة تعليمية أو فرد جيب أن نفهم األدوات أو، "MOODLE" استخدام على
 ستخدمة ليس فقط من جانباألدوات الالزمة لبناء نظام مع التعلم. األدوات امل
 .الربانمج ولكن أيضا األجهزة الالزمة
                                                             
 يرتجم من: 35 
http://hanifsyahbal.blog.uns.ac.id/2015/12/07/penjelasan-mengenai-moodle/ 
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 (http://elearning.sunandrajat.com) ، مودل1. 2الصورة  
 "MOODLEالتاريخ " -ب
ي الذ رىب، واملألول مرة من قبل مارتن دوجياماس، عامل" MOODLE"  وقدم
 36.ليارتاأس ث،ري مدينة ب يفكلية   يف تطوير نظام إدارة التعلم وقته يفيقضي معظم 
النسخة  ،والتعليم علوم الكمبيوتريف كتب مارتن دوجياماس، الذي متخرج 
-software open بدأ دوجياماس الدكتوراه الختبار "فائدة ".MOODLE" من ىلاألو 
source مع . و ت"رتننشبكة اإللى مع عجمتابستخدام عرفة مللدعم التدريس والتعلم ا
علم عن منصة الت ل مودل صعبة للتمييزجتعاالجتماعية  نيذلك، فإن القوان
مودل. وقد أظهر  د استشهد كعامل مهم العتمادين، ولكن مودل وقرتو اإللك
ظام إدارة تحدة، أن نامل ملكةامل يفتوحة فمستخدموا مودل اآلخرين، مثل اجلامعة امل
 .اواةسعلى قدم امل هكن أن ينظر إليالتعلم مي
                                                             
 يرتجم من: 36 
Amirah, Kupas Tuntas Membangun E-Learning dengan Learning Management System Moodle, 
(Sidoarjo: Genta Group Production, 2012), hal 1 
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 "MOODLEنظرية  " -ج
هو الجتماعي ا ذلك نظرية البنيوية والبنيوية مبا يفمدخول مودل الفلسفي، 
اخلربة التعليمية.  يف كن أن تتبعفقط( مي علمني)وليس امل منيمؤكدا للمتعل للتعليم،
 .التعلم ابستخدام مبادئ تربوية، مودل يوفر بيئة مرنة للمجتمع
 "MOODLEمزااي  " -د
 :يلي تلفة عن اآلخرين،كماخممودل  علجت األشياء اليت العديد من
 تصفحاتبسيطة وفعالة وخفيفة الوزن ومتوافقة مع امل (1)
 رتكيبلة السه (2)
 دعم لغات (3)
 قع الشاملةو وقع جلعل إعدادات املتوافر إدارة امل (4)
 ستخدم(ستخدم )إدارة املتوافر إدارة امل (5)
 وافر دورة إدارة جيدةت (6)
 تدى، وحداتنع، وحدات املرتا توافر وحدات الدردشة، وحدات االق (7)
 وحدات للمسابقات، وحدات لورش العمل والدراسات للمجالت،
 .االستقصائية
 MOODLE":37"  يلي بعض الدروس اليت تدعمها وفيما
 (Assignmentف )توظي (1
 (Chat) الدردشة (2
  (Forumى )املنتد (3
 (Kuis) مسابقة (4
 (Survey) املسح (5
                                                             
 يرتجم من: 37 
Amirah, Kupas Tuntas Membangun E-Learning dengan Learning Management System Moodle, 
(Sidoarjo: Genta Group Production, 2012), hal 2 
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 وووعات( موقعمنوذج العرض )املري سهلة لتغي" MOODLE"  كما يوفر
 اذج موووعاتبعض من ريتوفمت  وقد .القالبين ابستخدام تقنية رتو التعلم اإللك
 ريرحتننا أيضا ميكذلك  وابإلوافة إىل". MOODLE"  تمام من قبلهلإل ةري مث
 .أنفسهم واويعامل
 "MOODLE"  مزااي وعيوب وسائل التعليم اإللكرتوين -ه
 :يه" MOODLE"  ينو اإللكرت  التعليموسائل  هذه يفمزااي 
 نظام الشبكة وأمنها نفسها نيكن تعيمي .1
 اهإنشاؤ  متفقا للشبكة اليت دودة و حم كن أن تكونمساحة الوصول اليت مي .2
هو  هكن أن تكون مصممة لتلبية االحتياجات )ألنمي نظام التعلم اليت .3
 املصدر املفتوح(
 ميزات كاملة لعملية التعلم عن بعد عدم وجود مودل .4
 
 :يه" MOODLE"  ينرتو وسائل التعلم اإللك هذهيف ا العيوب مر أو 
 زيد من فهم النظاميتطلب امل .1
 ينرتو لبناء نظام التعلم اإللكخرباء  احلاجة إىل .2
 يكلف أكثر .3
 يتطلب األجهزة اخلاصة .4
 جيب تثبيت التطبيقات اخلاصة .5
 الكتابةالقراءة و الفصل الثالث: حملة مهارة 
 مهارة القراءة -أ
 القراءة مهارة تعريف -1
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و أ هة فيكتوبنطق ابمل ىقراءة، مبع - يقرأ - القراءة لغة مصدر من قرأ
 38ه.طالعو  هألقى النرظر علي
رها جيب على املعلمني تطوي اتهناك أربع مهار  ،يف مستوى التعليم
لقراءة ومهارة ا كالموتشمل املهارات األربع مهارة االستماع ومهارة ال. لطالهبم
من بني هذه املهارات األربع، تعترب مهارة القراءة هي األكثر  .الكتابة ومهارة
القيام  ءة هي القدرة علىمهارة القرا. حتسني قدرات الطالب أتثريا يف عملية
هم جلميع اآلابء واملعلمني يف املدرسة، يتوقع مجيع ابلنسبة. أبنشطة القراءة
قراءة ألنه من خالل ال .أنشطة القراءة تقريًبا أن يكون طالهبم نشيطني يف
 .يف احلياة جبد، هناك أشياء كثرية ميكننا احلصول عليها
قراء، سليم، وفهم القارئ ملا يالقراءة ألداء اللفظي ال -ويتضمن مفهوم 
 عنصرا عرفةيضيف إىل عامل امل وقده إايه، وترمجته إىل السلوك حيل مشكلة أ
كتوبة امل الرموز على التعررف على القدرة مضى فيما ابلقراءة يقصد 39.جديدا
دة اراءة املق ينتع يث أصبحت القراءةه، تبدرل هذا املفهومالنطق هبا. مث و 
فهمها، و ز، الرمو حلر  : القدرة علىينيف النهاية صارت تعو فهمها. و كتوبة امل
ا القرئ، هب رر مياليت  شكالتامل استثمار ما ي قرأ يف مواجهةو التفاعل معها و 
 هيتمثرل وكلالقرائية إىل س اخلربات ، عن طريق ترمجةهيف حيات هالنتفاع بوا
 40.القارئ
 قيقحتو اإلكتساب معرفة  ناإلنساري يقوم به ي نشظ فكه القراءة
 نإلنساا عرفة االنسانية الىت يطل منهام نوافذ املهشك أ غريي من وه غاية
الكيفيات  ىإحد القراءةو  41إتساعاو عمقا و  عروا و علي الفكر اإلنساىن طوال
لتطورات ا ريإذ تس هذا اليوم،اوي إىل امل نمن الزما واملعارف علوماتلنيل امل
                                                             
 616. )بريوت: دار املشرق( ص منجد اللغة واألعالم،يس مألف، لو  38 
 244(، ص. 1980)الرايض: اململكة العربية السعودية،  ،علم اللغة النفسيعبد اجمليد سيد أمحد منصور،  39 
 47. ص(، م ۲۰۰۲)عمان: دار الفكر،  تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية،وليد أمحد جابر،  40 
 91. ص، (۲۰۰۰ )القاهرة: دار الفكر العريب، ،املرحلة الثانوية اسسه وتطبيقاته الرتبوية تدريس اللغة العربية يفحممد صالح الدين على جماور،  41 
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من كلر يوم رج  خت علوماتامل كم منو .عاسري وتتغرير تغرير احلياة  كلر نواحييف  
اليت عارف وم واملكثرت العل  كذلكو اجلملة،و طبوعة مثل الصحيفة الوسائل امل
 قروءةصادر املمن تلك امل الصحيحة علوماتسطرت على الكتاب، لتلقى امل
هلا القراءة  أن الدين صالح ىرأ كذلكو 42.ابلقراءة مرىتاج إىل نشط يسحن
 هصنع ثقافته و صنع بيئت نفاإلنسان وتكوينه. خصية اإلنسايف بناء ش أتثريها
من  رينده الكثتوجد عو  اتعد هل وات أهإجتا هلدي ختلقو  ريةتفك نتكو  هفقراءت
 43.عليها تقضى وأيول امل
 أنواع القراءة -2
 أوال: أنواع القراءة من حيث غرض القارئ:
سبعة  يفيقرأ مادة معينة  يالذ املتعددة للقارئاألغراض ميكن حتديد 
 :يهأغراض، 
ن  ع جمع، كمن يبحث يف املنيالقراءة السرعية: الستخراج شىء مع (أ
 كلمة.
 مذكورة. أوقراءة التلخيص: كقراءة تقرير  (ب
عن  ةتلفخم علومات من مصادرإىل مجع امل هتدفي وهقراءة التحصيل:  (ت
 .وووعاتموووع من امل
 .حلكمواوازنة، واملتقتضي التحليل، و قراءة النقد:  (ث
 قات الفراغ.و األلغاز، يف أو اايت و التسلية: كقراءة الر  قراءة (ج
                                                             
 يرتجم من: 42 
M. Dgiwandono Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1991), hal 32 
 292 ص. (،العريب يدار الفكر رة: هالقا) رحلة الثانوية،تدريس اللغة العربية يف املجماور، الدين  لزمد صالح 43 
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إىل  ةابلنظرة السريع ئي اليت يكتفي فيها القار وهقراءة التصفح:  (ح
فكرة بواخلروج ، ى عليهم ماحيتو هأب امالكتاب بقصد اإلمل موووعات
 44حمتوايته.عامة عن 
 :اثنيا: أنواع القراءة من حيث األداء
 .هريةاجلقراءة ة و : قراءة الصامتنالقراءة من حيث األداء نوعا
 الصامتة القراءة (1
، فهي ابأللفاظ النطق دون ي القراءة مبجرد النظرهالقارءة الصامتة 
 اجبو من  نلذلك كا ،ناللساو ريك الشفة وحت مسقراءة خالية من اهل
القراءة  طالبيعود ال نالصامتة أ علم، فب أثناء التدريب على القراءةامل
 45.مبجرد النظر
كتوبة ملا قراءة عملية فكرية الدخل للصوت فيها، ألهنا حل الرموزال
العمال ابلكلمات إ ليس رفع الصوت فيهاو دقة، و فهم معانيها بسهولة و 
طق حاجة إىل النه دون إلدراكفية  الكلب مثال كا رؤية نكما أوإوافيَّا، 
 .كتوبةامل الكلمة ، فكذلك رؤيةهابمس
إدراك و  الكلمات، فوق نيالع التقالقراءة الصامتة يظهر فيها انو 
ن فهي ذإو  قرأه ألجابك، ما ه يف معىالهتا حبيث لو سألتداو القارئ مل
 46.شفةن أو حتريك لساوالالمهس و  متسرية ليس فيها ص
                                                             
 121( ص. 2007)القاهرة: دار املعروف،  املوجره الفى ملدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم،  44 
 61( ص. 8200)القاهرة: دار املعروف،  املوجره الفى ملدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم،  45 
 121اثنوي(، ص. -متواسط-)ابتدائي يس اللغة العربية،فصول يف تدر  ،الدكتور حسن جعفر اخلليفة 46 
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عليم، مجيع مراحل الت يف دمتستخ :ىف مراحل التعليم استخدامها
  هأن ىعمبمناسبة طردية،  طالبتناسب منو الي فه وته.نسب متفابلكن و 
 47.قت القراءة الصامتةو  زاد طالبكلما منا ال
 القراءة اجلهرية (2
ح صحي اوحو نطق و القراءة بصوت مسموع،  هيالقراءة اجلهرية 
الصحيحة،  ارجهاخم من وإخراج احلروفإلكساب الطفل صحة النطق، 
كانت   قدو  ومتثيل املعى. األداء إجادةو النط  نسيلة إلتقاو أحسن  وهي
ول حلكن البحوث الىت أجريت و  دارس،امل وع العناية يففيما مضى مو 
 48.القراءةن هذه عن نتائج ترفع من شأ كشفت  القراءة الصامتة،
 :استخدامها ىف مراحل التعليم
 طالبلا قتها يناسب منوو لكن و مجيع مراحل التعليم، م يف تستخد
 ذلكو  ار،الصغطالب ابلنسبة لليطول  مبعى أن وقتهامناسبة عكسية، 
عيواب  نهمموألنر يف كثري الدربة، و رانة أعضاء النطق لديهم ينقصها امل نأل
 طالبا المن كلماو  ذه القراءة،هكن عالجها بكثرة التدريب على نطقية، مي
الب ن طإ حىت الصامتة، قت القراءةو زاد و قت القراءة اجلهرية، و نقص 
 الفصل يف، متةالصا ابلقراءة يشغلوا احلصة كلهان كن أدرسة الثانوية ميامل
 49.الكتابة أو يف
 القراءة مهارةأهداف  -3
يرمي تدريسها إليها يف مراحل  نعامة ينبغى أ أهدافللقراءة 
 :يلي من أمهها ما م،العا التعليم
                                                             
 64( ص. 8200)القاهرة: دار املعروف،  املوجره الفى ملدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم،  47 
 212اثنوي(، ص. -متواسط-)ابتدائي فصول يف تدريس اللغة العربية، ،الدكتور حسن جعفر اخلليفة 48 
 70-69( ص. 8200)القاهرة: دار املعروف،  ملوجره الفى ملدرسى اللغة العربية،اعبد العليم إبراهيم،  49 
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 ثيلومت، جودة النطقو فيها،  هسرعتو تعلم على القراءة، تنمية قدرة امل (أ
 عى.امل
 كارمييزه األفتنو ، فهما صحيًحا قروءتنمية القدرة على فهم امل (ب
 واحلكم عليه. قروءنقد املو الثانوية، و  األساسية
 كيبالرت و فردات اللغوية، متجددة من املو افرة و تعلم حبصيلة يد املو تز  (ج
 .العبارات اجلميلةو  اجليدة،
 قرائح هإىل االطالع على أنتجت ودفعهتعلم إىل القراءة، تنمية ميل امل (ح
 ه.نمى ثقافتيه و العلماء مبا يوسع أفقوعقول  األدابء
 النتفاعاو  وإمعجام وإستخدام املراجعتعلم على البحث ازدايد قدرة امل (خ
 .جوانب احلياة خمتلفيف  هبا
 مفيدةو ة، مسليو عة ممتجعلها عادة يومية و تنمية االستمتاع ابلقراءة،  (د
 ذاته.الوقت  يف
وامليول  واقاألذو ا، مع هتذيب العادات هغناؤ و تعلم توسيع خربات امل (ذ
 .ختلفةمنها أنواع القراءة امل نتتكو  الىت
ى ذايت مدالتعليم الو ستدامة، ية املرتبتعلم على مواصلة المساعدة امل (ر
 .القدرائية التاليةو القدرات و هارات امله إبكساب احلياة،
 العالقاتو ة عن اإلفكار ريياللغوية يف القدرة التعب وةالثر  ماستخدا (ز
  احلياةات القرائية يفالقدرة على توظيف اخلرب و قية، و التذ لنواحيوا
إشباع  يفو خربات جديدة،  اكتساب ا يفهاستثمار و هبا،  االنتفاعو 
 50.شكالتامل القراءة على حل اللالقدرة من خو عرفة، احلاجة إىل امل
 القراءة مهارة أمهية -4
                                                             
 121-012اثنوي(، ص. -متواسط-)ابتدائي فصول يف تدريس اللغة العربية، ،الدكتور حسن جعفر اخلليفة 50 
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مهارات القراءة هي واحدة من املهارات املؤثرة يف عملية زايدة قدرة 
ن للطالب استكشاف مواهبهم ميك ، من خالل القراءة. الطالب
 ،كيزوممارسة الرت  ،أيضا إىل زايدة التفكري يف حني يؤدي ،وإمكاانهتم
الطالب قادرون على إتقان  مع هؤالء .وحتسني التحصيل الدراسي
بيقها بعد ذلك تط تقنيات القراءة اليت هي جيدة وفعالة وممتعة واليت يتم
 51.يف دروس أخرى
ه علي يتنبغ ياألساس الذ يللغة، فه األساسية نالقراءة فن الفنو 
 ب يفريهناك ليس . و كتابةو استماعو  من حديثي النشاط اللغو وع فر 
 وم طعامه وشرابه.، لز هل مألز  هالقدرة على القراءة في نأ
 عن طريق هأمهيتها للفرد: ألهنا تسهم يف بناء شخصيت للقراءةو 
 لتعلم يفدة اأ وهيهتذيب العواطف. و عرفة، اكتساب املو العقل  تثقيف
 من النواحي انحية ييف أ أن يتقدمدرسية: فالتلميذ اليستطيع امل احلياة
 .إذا استطاع السيطرة على مهارات القراءة، فهال حبق )مفتاح التعلم( إال
 ايفث الثقرتاكذلك مهمة للمجتمع: ألهنا أداة الطالع على الوهي  
 ايلاالتص اتو دأداة من أ وهيكل أمة تفخر بتارخيها،   هتعتز بي الذ
 ية القراءةأمه وتبدو ه.مبا فيه و بعامل ن: إذا إهنا تربط اإلنساياالجتماع
يف  جزهاونو للطالب يف مراحل التعليم العامل يف عدة جواب،  ابلنسبة
 (23، 91-88: )التالية النقط
اسية هارة األسامل هيالقراءة  جند أنى: للجانب األكادمي فبالنيبة
خالل  من يالنمو الفكر و التحصيل الدراسى،  الطالب على نيتعيت ال
                                                             
 يرتجم من: 51 
Uci sugiarti, Pentingnya Pembinaan Kegiatan Membaca Sebagai Implikasi Pembelajaran Bahasa 
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 درسة، كما توسع دائرة خربة الطالبا يف املهيتلقا اليت لدراسيةاملواد 
ع تشيع فيهم حب االستطالع النافو م العقلية، هقوا تنشطو  تنميها،و 
سراره أ وإدراكعامل الطبيعة و اآلخرين،  المعرفة الرجو  أنفسهم، عرفةمل
 .أمكنة بعيدةو يوجد يف أزمنة  وما حيدث، ماو  خفاايه،و 
 يف هتقدمن ووحا إذا علمنا أو أمهية القراءة للطالب أكثر  وتبدو
حية من انو القرائية،  تهىل على مقدر و يعتمد ابلرجة األ ىواد األخر امل
التأخر الدراسى يعد العامل الرئيسى يف الفشل الدراسي،  نفإ ،ىأخر 
 52.ذا اخلصوصهجريت يف أ العديد من الدراسات اليت هأثبتت ذا ماوه
 مؤاشرات يف تقومي تعليم القراءة -5
 كما  مهارة القراءةمي لطالب يف تقو الكها مت نجتب ا القدرة اليت
 :يلي
 الرموز نيالقدرة على معرفة العالقة بو  متييز احلروفالقدرة على  -أ
 الصوتو 
 م الالقدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت يف مجلة أ -ب
 ياقسالكلمة يف ال ىفهم مع -ت
 احلقيقي من الكلمات عىفهم امل -ث
 اجلملة يفت الوصل وااد اماستخدو طقى نمعرفة الربط امل -ج
 يلخص األفكار الرئيسية -ح
 القراءة الناقدة -خ
 فهم أسلوب الكاتب -د
 الصرحى كما اراده الكاتب ى أو املعىالضم عىامل ريتعب -ذ
 طالقتهاو ءة ادقة القر  -ر
                                                             
 122ص. نفس املراجع، الدكتور حسن جعفر اخلليفة،  52 
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 حتديد موووع النص -ز
 53الفكرة الداعمةو حتديد الفكرة الرئيسية  -س
 الكتابة مهارة -ب
 تعريف مهارة الكتابة -1
فيقال: كتب كتابة. ومنعها اجلمع.  ،مصدر )كتب( - لغة - الكتابة
ة بالكتا ريتش 54.بعض ( كتابة جلمع حروفها بعضها إىلاخلطر مسري ) ناهومن 
ك رت اللغة، او أحد فنون اإلرسال، حيث يش يفاجلوانب اإلنتاجية  أحد إىل
قراءة انحية والثل اإلستماع الناحية، بينما مييف هذه الكتابة  عفن الكالم م
ب الطبيعي رتتيال يفابة بعد القراءة تالك يتوأت .فنون اللغةني االستقبالية من ب
م وقراءة )استماع وكال :الفنون على النحو التايل لفنون اللغة حيث ترتب
 .وكتابة(
بتسرة ات امللتعريفبعض ا اوقد تباينت تعريفات الكتابة، ووردت هل
ويل حترسم احلروف ابليد )اخلط( او  إىل جمردقلصت مفهوم الكتابة  اليت
 55.مكتوبة أشكال مرئية )خط وإمالء( رسم خطية الصوتية إىل رموز اللغة
ذلك  يف لهامث، األفراد نيالكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوية ب
لم ورورة اجتماعية لنقل االستماع والكالم والقراءة. إهنا كما نع مثل
كان. على امتداد بعدي الزمان وامل، على أفكار اآلخرين األفكار. والوقوف
على الكتابة  نيقدرة الدارس"العناية بثالثة أمور:  يفكز تعليم الكتابة رت وي
ن عما لديهم م ريو على التعبهوقدرت ، وإجادة اخلط ،الصحيحة إمالئيا
يكون الدارس قادرا على رسم احلروف  أنوووح ودقة. أي ال بد  يفأفكار 
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واستحالت قراءهتا. وأن يكون قادرا ، وإال اوطربت الرموز ،رمسيا صحيحا
تها مجعذرت تر وإال ت ،اللغةأهل  على كتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق عليها
ظام ن يفالكلمات. وووعها  مدلوالهتا. وأن يكون قادرا على اختيار إىل
 56".تشتمل عليها عاين واألفكار اليتفهم امل وإال استحال ،خاص
 copying بعض الربامج ليقتصر على النسخ يفويضيق مفهوم الكتابة 
لعمليات ا خمتلف بعضها اآلخر حىت تشمل يفويتسع  .spelling  التهجئة أو
 هيناط ذنش ريإهنا حسب التصور األخ ،عن النفسري الالزمة للتع العقلية
رة على تنظيم القدو  ه.عن ريا يريد الفرد التعبواعي ملاالختيار ال يعتمد على
 57.بشكل يتناسب مع غرض الكاتبا اخلربات. وعروه
ن الباسطة الفكرة م ريالتصوير او التعب يفي القدرة همهارات الكتابة 
تعريف مهارة ا أمر و  58.الناحية التامة مثل اإلنشاء كتابة الكلمات إىل  مثل
 يفهمة ي إحدى مهارات امله هكتاب  يف رياجساألستاذ توفيق  الكتابة عند
ر حىت ل اإلجابية مع األخاكان الكالم وسيلة اإلترص  تعليم اللغة العربية. إذا
تعريف تخدمة لي الة املها القراءة واألفكار، و أمر  يستطيع ان يعرب الشعور
يص صختعمالية لتحقيق كفائة النفسية و  يهالسابق، فالكتابة  يف شيءال
طة القارئ قالة الباسالفكري وامل صر كتااب كان ام الن  هن من كتابتع ألاجملتم
 59.الفن يف ختصيصيستطيع ان يعرف جودة من العلوم 
 أنواع مهارة الكتابة -2
                                                             
(، ص. 1986الثقافة، إلسالمية للرتبية والعلوم و )إيسيسكو الرايط: منشورات املنظمة ا تعليم العربية لغريالناطقني هبا منهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة،  56 
186 
 718(، ص. 9198: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، مصر) تعليم العربية لغريالناطقني هبا منهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة،  57 
 يرتجم من: 58 
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 بغض اإلنسان هاإلنسان وأخي نيمهارة الكتابة وسيلة لالتصال ب إنر 
 .نوعان: وظيفي وإبداعي ريذا التعبهو  ،كانالنظر عن بعدي الزمان وامل
 اءالوظيفي حيقق اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم وقض ريالتعبف
االجتماعات وملء االستمارات  وحماورةمثل كتابة الرسائل  ،حاجاهتم
 شاعراإلبداعي ينقل امل ريوالتعب .ذكرات والنشرات والتقاريروكتابة امل
  مثل، رياآلخرين أبسلوب أديب مشوق ومث واألحاسيس واخلواطر النفسية إىل
 60.قصصلجم والتمثيليات وارتاكتابة الشعر وال
 الءمنها اخلط العريب اجليد واإلم ،عدة أنواع وتنقسم مهارة الكتابة إىل
. الكتابة اجملال مهارة يفم األنواع هو أهالصحيح وكتابة اإلنشاء العريب الذي 
 دكفاءة اإلنشاء بعد أن تنتهي كفاءة اخلط اجليد وفهم قواعيت  ولكن أت
فهم القواعد النحوية  ج إىلحتتا إذن كتابة اإلنشاء  .مالء الصحيحةاإل
 .والصرفية لتكون مفهومة عند القارئ
 61أما توويح أنواع مهارة الكتابة فهي:
 اخلط العريب (1
فهام وطريق اإل ،الكتايب رياخلط وسيلة مهمة من وسائل التعب
تووح مبا  زمالت هوفي ،دقة ويسريف  ريالغ اين واألفكار إىلعوتوصل امل
كها س يفو  ف،رسم احلرو  يفدة حمدندسية هالعلماء من أشكال ه علي
ط واخل ،موووعها يفمزة ووع النقط ورسم اهل يفو  ،الكلمات داخل
 ساجدملا هندسية بديعة وبسيطة تزدان بهقبل ذلك خطوط  العريب
 .تاحفاإلسالمية واألورحة وامل األبنيةو 
 ودأساسا لوج هحيث كون اخلط العريب من أنواع مهارة الكتابة
 وإذا كانت كتابة احلروف قبيحة .فهومة عند القارئأشكال احلروف امل
                                                             
 244-243(، ص. 1996. 3)مصر: الدار املصرية اللبنانية، ط.  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق،حسن شحانه،  60 
 347ص.  حسن شحانه، جع،نفس املرا 61 
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  مفهومة ريذه الكتابة إال قليال بسبب أهنا غهفال تستطيع القراء قراءة 
 ة.كما جيب أن تفهم الكتاب
تمام بكتابة اخلط اجليد مهم جدا بل جيب هفإن اال ،لذلك
 مضمون ريا من كتابة اخلط جيدا لتعبكل طالب ومعلم أن يتمكنو ى  عل
 .فهومةالكتابة امل
 اإلمالء (2
 وموووعة الكلمات اليت جيبني، نظام لغوي مع هواإلمالء 
 نواعهامزة أبواهل ،فحتذواحلروف اليت  ،واحلروف اليت تزادا، وصله
الثالثة ني سواء أكانت مفردة أو على أحد حروف الل ،ختلفةامل
لنوعية قي والكلمات الرت وعالمات ا، يث واتؤهء التأنهااللينة, و  واأللف
 .اد الدراسيةو ابمل الواردة
 نها فهمم همتمام بكتابة اخلط العريب الصحيح فأهجيانب اال
 لهفة عر اإلمالء خصائص مليف ألن  ،اإلمالء بقواعده الصحيحة
ن حىت بقواعد اإلمالء أو ال يستطيعو  الكتابة بريالطالب تع تستطيع
 .دوما أبنفسهمالكتابة  حيصصوا
أن درس اإلمالء من  املعلمني واملتعلمنيمن  ريحيسب كث
 ،حدود رسم صحيحايف ينحصر  هو أن ،احملدودة الفاعلية الدروس
اايت أبعد غ مثةإذ ري. ه الغاية بكثهذأن األمر يتجاوز  بيد غريه.ليس 
 هووإهنا ، دروس اإلمالء على رسم الكلمة الصحيح أوسع من وقفو 
ونضجهم  ،على إمنا لغتهم وإثرائها طالبلل ذا عونهجانب  إىل
وسيلة من  وهو  ،مهاراهتم الفنية، و الثقافية وتنمية قدراهتم ،العقلي
ابلطريقة  كتابة الكلمات  قادرا على طالبال لجتعالوسائل الكفيلة اليت 
 االستعداد الختيار هأن يكون لدي، و اللغة هلاليت اتفق عليها أ
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ذات دالالت حيسن السكون  اكيب صحيحةتر يف فردات وووعها امل
 62.عليها
 يت:داف مادة اإلمالء اآلوأمرا أه
 على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا لطالبتدريب ا (أ
 بطم وحتكاللغة من أصول فنية  هلأ هاتفق علي امطابقا مل
 .الكتابة
  ة،نايمزيد من الع ج إىلحتتا تذليل الصعوابت اإلمالئية اليت  (ب
أو الكلمات  ،ختومة ابأللفأو امل، هموزةالكلمات امل كرسم
تتضمن بعض حروفها أصوات قريبة من أصوات حروف  اليت
واليت سنذكر  ،من مشكالت الكتابة اإلمالئية، وغريها أخرى
 ه.مووعيف  أمهها
 رفععلومات على الالزمة لابمل طالبتزويد ال يف رياإلسهام الكب (ت
مبا  يفقاالث همومضاعفة رصيد ،يلهم العلميحتصمستوى 
ة ومن فنون الثقاف، ختارة من ألوان اخلربةالقطع امل هتتضمن
 م، مما يساعدهاخلط حتسنيعلى  طالبوتدريب ال .عرفةاملو 
 ،غويةالل الرتاكيبفردات و لتمكن من قراءة املوا جتويدة، على
 .معانيها فهما صحيحا وفهم
 ةواحملاكا ،حظةالعن طريق املني الع برتبيةيتكفل درس اإلمالء  (ث
 سنح طالبوتربية األذن بتعويد ال ،نقولمن خالل اإلمالء امل
 ضتقاربة لبعز األصوات املمتييو  ،وجودة اإلنصات، االستماع
 ،وتربية اليد ابلتمرين لعضالهتا على إمساك القلم، احلروف
 .وتنظيم حركتها ،ووبط األصابع
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 اللغويةو  ،داف األخالقيةهمن األ رياما سبق كث أوف إىل (ج
ري فواحلرص على تو  ،على النظام طالبتعويد ال ة يفاملتمثل
 ماأين عندهم. ينمي الذوق الف ، مماالكتابة يفر اجلمال همظا
 فرداتامل حبصيلة من طالباجلانب اللغوي فيكفل مد ال
 .تابةاجليد مشافهة وك ريم على التعبهوالعبارات اليت تساعد
 اإلنشاء العريب )التعبري التحريري( (3
 الوصول إىل هومن تعليم اللغة وتعليمها  دف األساسياهل
يف رج ولذلك كان التد ،الصحيح مشافهة وكتابة ريعلى التعب القدرة
ارج خعلى امل تعلمنيمن تدريب امل، ذه الوحدة اللغويةه تعليم
ن كوال مي ،عن األفكار واخلواطر ريالتعب للحروف إىلة الصحيح
 .الكتايب ريالتعبن االستغناء ع
 الكتابةمهارة أهداف  -3
الكتابة  طبيعية عملية يفاف متعددة. االمر الذي يؤثر هدإن للكتابة أ
 :هيداف هومن اال. ذاهتا
 .هشكل احلرف وصوت نيكتابة احلروف العربية وإدراك العالقة ب (أ
ييز متنفصلة وحبروف متصلة مع كتابة الكلمات العربية ابحلروف امل (ب
 خرها.أول الكلمة ووسطها وآ يفاحلرف  شكل
 وسليم.ان طريقة كتابة اللغة خبط واوح إتق (ت
 .إتقان الكتابة ابخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس (ث
 .اليسار إىل نيإتقان الكتابة من اليم (ج
 .يفية استخدامهاوكدالالهتا و قيم معرفة عالمة الرت  (ح
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 اللغة الغربية من بعض االختالفات يف معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما (خ
  الكتابة يفومن خصائص ينبغي العناية هبا  ،الكتابة والعكسالنطق و  نيب
 .مزات... إخلواهل ،ربوطةفتوحة واملكالتنوين مثال والتاء امل
 .ناسب للكلماتتيب العريب امللرت ل مستخدما امج يفة أفكاره كتابة مجتر  (د
 ياقها منس يفل مستخدما الكلمات صحيحة مج يفة أفكاره كتابة مجتر  (ذ
 تثنية واجلمعاإلفراد وال) عىامل ريكلمة وبنائها بتغيشكل الري حيث تغي
 .الضمائر ... إخل(ة إواف ،لتأنيثري واالتذك
 .بةناسل مستخدما الصي  النحوية املمج يفة أفكاره كتابة مجتر  (ر
 .عرب عنهاناسب للموووع أو الفكرة املاستخدام األسلوب امل (ز
 63.ة معربةحلغة صحيحة سليمة واو يف هسرعة الكتابة معربا عن نفس (س
 أمهية مهارة الكتابة -4
 سلسل لتعليميب الترتتالرابع من حيث اليف املكان مهارة الكتابة  يتأت
اب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتس هذا الرتتيبهارات، وال ريب أن امل
ا هذد أخذت من فق مثومن  .األم اليت تبدأ ابالستماع وتنتهي ابلكتابة اللغة
 ريا، إذن أن التعبهب لغري الناطقنييثة لتعليم اللغات الطرق احلد مر هأ يبرتتال
لذا  .)التحريري( أمشل وأوسع من مهارات االستماع والكالم والقراءة الكتايب
 متر ذا الكتايب ال يتحقق غالبا بنجاح إال إ ريالقدرة على التعب فإن اكتساب
 ريباكتساب القدرة على التع يفهارات الثالث قبل البدء امل ذههاكتساب 
 .الكتايب
 :أمهريتها فيما يليو 
 .اطنو أهنا جزء أساسي للمواطنة. وشرط ورورة احملوأمية امل .1
                                                             
 204(، ص. 2003)إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، طرائق تدريس اللغة العربية لغريالناطقني هبا، حممود كامل الناقة،  63 
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 وألخذ عن ،هنا أداة رئيسية للطالب على اختالف مستوايهتاأ .2
 هم.وخواطر هم فكر املعلمني: 
 .مهاري غؤلفات واخلطاابت و أفراد البشر ابمل بنيأهنا وسيلة اتصال  .3
عرفة والقريب ابلبعيد، و نقل امل ،اويابملأهنا أداة االتصال احلاور  .4
ستقل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق امل إىل والثقافة
واألمم بعضها، كما أن اختالف  ،بعضها لوصل خربات األجيال
حلقات التاريخ، ويقطع حو ومي ،الكتابة يقطع جسور االتصال
 .جذور الثقافة واحلضارة
 قله.الرتاث ونأهنا أداة حلفظ  .5
 أهنا شهادة وتسجيل للوقائع واألحداث والقضااي تنطق ابحلق وتقول .6
 .الصدق
 64ه.اطر عما جيول خب ريوالتعب ه،أهنا وسيلة تنفيس الفرد عن نفس .7
 مؤاشرات يف تقومي تعليم الكتابة -5
ابة  كن استخدمها لتقييم مهارات الكتاليت مي عايريالعديد من امل هناك
 65:كما يلي
ا لقوائد فقو سالمة كتابة الكلمة العربية  وهريب الع يسالمة التحرير  (1
ا(  هدلوح وأ اءيالو  والوا ،مزة على األلفكيف تكتب )اهل  مثل اإلمالءو 
 .األلف أمودة ،لينا األلف كيف تكتب
 رف.والص قوائد النحوفقا و  يكل اجلملة صحيحهو هسالمة األسلوب  (2
                                                             
 157(، ص. 1992)الرايض: حقوق الطبع حمفوظة للناشر،  تدريسها، املهارات اللغوية ما هيتها وطرائقأمحد فؤاد حممود عليان،  64 
 يرتجم من: 65 
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal 8 
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 فهما كنا ميهكن للجمل جيدة التنظيم مهناو كيف ميه عىسالمة امل (3
 دامهااستخو فردات الصحيحة ا يف ذلك اختيار املمب، صحيح بشكل
 .كذلك  ابلضبط
 نكتوب متوافقا مع العنواامل ىاحملتو  نيكو  نجيب أ عووو تكمل امل (4
 حو طر امل
 .الورقة بناء الفكرة يفيف يتم ك  وهمنتقية االرظ  (5
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -أ
إذ ينبغي  66مها الباحثة يف حتليل حبثها.طريقة البحث هي اليت تستخد
 للباحثة أن تعني مصادر احلقائق اليت تقصد إليها يف هذا البحث العلمي.
 كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية
(Kualitatif )والطريقة الكمية (Kuantitatif).  هي طريقة البحث  الطريقة الكيفيةو
 سابطريقة كمية فإهنا يكون فيها احل هوعكس. ن األرقام العديدةاليت تستغين ع
 .واألرقام العدديرة
واستخدم  .طريقة دراسات ميدانية هيتستخدمها  البحث اليت هذاوطريقة 
بوسيلة تعليم " E-Learning"تطبيق منوذج  فعالية الطريقة الكمية لنيل البياانت عن
ه لنيل هذة. و الكتابو  القراءة حنو ترقية مهارةلتعليم اللغة العربية " Moodle" )مودل(
 67قصود.ملا يالبياانت الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الش عرفة ابستعمالامل
 متغّير البحث -ب
الواقع. و  النشاط الختبار الفروية يعين يناسب بني النظرية هو البحث رير متغ
 68نعقد.ملارير تغملاتقل و سامل رير تغالبحث : امل رير تغأما تقسيم امل
                                                             
 يرتجم من : 66 
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang,1996), hal. 345 
 يرتجم من : 67 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,1997), cet. Ke-I. Hal. 15 
 يرتجم من : 68 
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 38 
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نعقد امل تغريأو اإلصابة امل ريمؤثر أو السبب يف التغي رير تغ: امل ستقلامل رير تغامل (1)
-E" منوذجو تطبيق هذا البحث هستقل يف امل رير تغملاو  .X يسمى متغري
Learning ")بوسيلة تعليم )مودل "Moodle". 
 رير تغملوا .Y رياألخر يسمى متغ ريالذي متأثر متغ ريمتغ:  نعقدامل رير تغامل (2)
 .الكتابةالقراءة و و تعليم مهارة هذا البحث هنعقد يف امل
 فروض البحث -ت
وفروض البحث  69على املشكلة البحث.مؤقت  فروض البحث هو إجابة
 (.Ho) البحث الصفرية وفروض( Ha) عان مها فروض البحث البدليةو ن
 (Ha) الفروية البدلية (أ)
( Variabel X) ملستقلات هذه الفروية أن فيها الفعالية بني متغري دلر 
هذا البحث  يف( Variabel X) املستقلأما متغري  .(Variabel Y) التابع ومتغري
التابع ومتغري " Moodle" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning"منوذج  تطبيق هي
 الثامن يف مدرسة صفال طالبلالكتابة القراءة و يف هذا البحث مهارة 
-2019السنة الدراسية  القرآن الموجنان املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة
2020. 
 (Ho) الفروية الصفرية (ب)
 Variabel) لاملستقبني متغري العالقة فيها  ليس ت هذه الفروية أندلر 
X ) نعقداملومتغري (Variabel Y) دم ي عهذا البحث ه يف الفروية الصفرية. و
القراءة رة مها لرتقية "Moodle")مودل(  تعليمبوسيلة " E-Learning"منوذج 
ة املتوسطة اإلسالمية ترفادو روو الثامن يف مدرسة صفال طالبلالكتابة و 
 .2020-2019السنة الدراسية  القرآن الموجنان
                                                             
 يرتجم من : 69 
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Prestasi Pustaka 
Publisher, 2012), hal. 44 
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 تهيوعينجمتمع البحث  -ث
 البحث  عجمتم (أ)
 عمج إذا أرادت املالحظة املقاصد يف البحث. عالبحث هو مجي عجمتم
هذا  يف عوأما اجملتم 70.عتمى مبالحظة اجمليسماملالحظة ف عناصر يف والية
ية املتوسطة اإلسالم الثامن يف مدرسة صفلاالطالب من ع البحث هو مجي
 .فصولثالثة . اليت تتكون من ترفادو رووة القرآن الموجنان
 ة البحثيعين (ب)
 71.الذي يكون انئبا منه جمتمع البحث البحث هي بعض من يةعين
 purposive)نية املتعمدة فهي العي املستخدمة يف هذا البحث طريقةأما ال
sampling ) أحد من تقنيات أخذ العينية عمدا أو مؤكدا بباحث وفقاوهي 
أحد  ثةفتختار الباح. لغرض الباحث وليس من خصائص رئيسية اجملتمع
ة املتوسطة اإلسالمية ترفادو روو درسة" ابملجو فصل الثامن "هالفصول و 
 البا.ط 30 بعدد القرآن الموجنان
 البياانت عمج طريقة -ج
يف  يدف الرئيسو عملية البحث مهمة يف البحث. ألن اهلهالبياانت  عمج
ياانت الب لذلك، جيب أن يكون طريقة مناسبة ليجد معيار 72.البحث لنيل البياانت
 :ليي البياانت فما عذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة مجهاحملددة. أما يف 
 (Observasi) طريقة املالحظة (أ)
                                                             
 يرتجم من : 70 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
6201 ), hal. 130 
 جم من :يرت  71 
Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 121 
 يرتجم من : 72 
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 0720 ), hal. 62 
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من  تب اخلربات واملعلوماساخدامتها الباحثة يف اكتهي طريقة است
البياانت  عمنه. طريقة املالحظة هي مج سمعخالل ما تشاهد أو ت
  73.العيون مباشرة دون اآلالت األخرى تخدامسابال
ديث حقيقة احلال أو احلر الحظة ليصو الباحثة الطريقة امل استخدمت
يق للطالب )عند تطبالحظة قصودة. املعملية تدريس يف الفصل امل يف
الحظة صفحة امل ."Moodle"بوسيلة تعليم )مودل( " E-Learning"منوذج 
بوسيلة تعليم )مودل( " E-Learning"منوذج  عرفة عملية التعليم ابستخداممل
"Moodle "سةالثامن يف مدر  صفال طالبلالكتابة القراءة و مهارة  لرتقية 
 .موجناناملتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن ال
 (wawancara)طريقة املقابلة  (ب)
 قابل واملقابلبني امل احملاورةاملقابلة هي عملية لنيل البياانت بطريقة 
ة اليت تسلكها الباحثة طريقالهي و  74للحصول على معلومات من املقابل.
 ذلكوكقدرة الطالب يف الكتابة  عن ةابحملاورة شفواي مع األستاذ
و شكالت املامل منوذج  امعملية تعليم اللغة العربية ابستخد فيةيكواجهة وحلها
"E-Learning "مودل(  بوسيلة تعليم("Moodle "القراءة مهارة  لرتقية
ووة املتوسطة اإلسالمية ترفادو ر  الثامن يف مدرسة صفال طالبلالكتابة و 
 .القرآن الموجنان
 (dokumentasi)طريقة الواثئق  (ج)
                                                             
 يرتجم من : 73 
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 175 
 يرتجم من : 74 
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 
2012), hal. 131 
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اجملالت كتوبة من الكتب و املي طريقة مجع البياانت طريقة الواثئق ه
يف  75وحمضر اإلجتماع والنظام واملذكورات اليومية وما إىل ذلك. واجلرائد
هذا البحث، استخدمت الباحثة هذه الطريقة للحصول على املعلومة عن 
اتريخ أتسيس املدرسة وحلة املعلم واملتعلم وعملية تعليم اللغة العربية عن 
" Moodle")مودل(  بوسيلة تعليم" E-Learning"منوذج تطبيق  فعالية النتائج
توسطة امل الثامن يف مدرسة صفال طالبلالكتابة القراءة و مهارة  لرتقية
 .اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
 (Tes) ختبارالاطريقة  (ح)
 ذا البحث استعملت الباحثة طريقة االختبار يعين اختبار قبليهيف 
(Pre-test )بعدي واختبار (Pos-test ) سئلة األذه االختبارات تتكون من هو
تيجة. ن فرادة. ولكل سؤال عشرةتصويرة بتقومي على القواعد واإلمالء واملالو 
 عاليةفيف مهارة القراءة والكتابة الطالب ملعرفة  و لكل سؤال لتمرينات
مهارة  لرتقية" Moodle")مودل(  بوسيلة تعليم" E-Learning"منوذج تطبيق 
رفادو املتوسطة اإلسالمية ت الثامن يف مدرسة صفال طالبلكتابة الالقراءة و 
 .رووة القرآن الموجنان
 طريقة حتليل البياانت (خ)
جودة بناء أية بياانت مو  عنشاط التنظيم والتجمي هوحتليل البياانت 
ذه الفرصة قدمت هيف  76.عليهااإلجابة شكلة اليت جيب أو امل رتكيزال على
 :ابلقائدة الباحثة بطريقة اإلحصائية
                                                             
 يرتجم من : 75 
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 131 
 يرتجم من : 76 
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 
209 
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-E"منوذج تطبيق رفة قيمة البحث يف ملع (T-Test) ختبارالاورمز 
Learning"  مودل(  تعليمبوسيلة("Moodle "الكتابة القراءة و مهارة  لرتقية
املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن  الثامن يف مدرسة صفال طالبل
 .الموجنان
 هي: الرموز اليت تستعملها الباحثة  أماو 
 (T-Test)ات ختبار الا رمز
 :عرفة كما يليذا الرمز لنيل املهاستخدمت الباحثة 
لوسائل ا اختالف أحوال عينية البحث يف مهارة الكتابة قبل التجربة
واالختبار  ةالتجرب قبل األول االختبار الباحثة تعمل ، وإذاوبعد التجربة
وإذا أيثر  .النهائي بعد التجربة فيملك الباحثة نتيجتني من عينة واحدة
 فرقا فيهدي النتيجتني )أي أهداف التجربة( هذه التجربة على النتيجة
 ختبارالاالتجانس و  ختبارالااببدأ  االختبارات، أجرىا. ولكن قبل مر مه
 77:أما الرمز فكما يلي هلا.التطبيع 
 𝑡0 = 𝑀𝐷𝑆𝐸𝑀𝐷 
املقارنة =    𝑡0    
=  𝑀𝐷 املتوسطة من متغري X :الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
 =  𝑆𝐸𝑀𝐷اري من متغري ياالحنراف املعX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y  الفرقة(
 املراقبة(
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
= ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغري X (الفرقة التجريبية( ومن متغري Y )الفرقة املراقبة( 
 = 𝑁   البياانتمجلة 
                                                             
 يرتجم من : 77 
Anas Sujono, PengantarPendidikan, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 324 
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 :واحلصول على الصيغة
𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− ( 
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 :االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 البحث خطة -ح
 :ذا البحث العلمي على اخلطوات اآلتيةهرتبت الباحثة  
 هذا الباب على سبعة فصول، هم:الباب األول: مقدمة، حيتوى   -1
 خلفية البحث -أ
 قضااي البحث -ب
 أهداف البحث -ج
 منافع البحث -ج
 جمال البحث وحدوده -ه
 توويح بعض املصطلحات -و
 الدراسة السابقة -ز
، الثة فصولث الباب الثاين: تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية وحتتوي على -2
 :هم
ا فهيتشتمل على تعر و ، "E-Learning" منوذج: تبحث عن  الفصل األول (أ
 وخطواهتا واملزااي والعيوب.
، "Moodle")مودل(  وسيلة تعليم: تبحث الباحثة عن  الفصل الثاين (ب
 .يوبوالع وتشتمل على تعريفها وأهدافها وأنواعها وخطواهتا واملزااي
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ى الكتابة. تشتمل علالقراءة و  : تبحث الباحثة عن مهارة الباب الثالث (ج
 نواعهم.وأ مفهوأهدا موأمهيتهم فهيتعر 
توي على حتلنوع البحث. و  ذا الباب طريقة البحث وفقاه ربر عالباب الثالث:  -3
 هم:مخسة فصول، 
 نوع البحث -أ
 متغري البحث -ب
 فروض البحث -ج
 تهيالبحث وعين عجمتم -ح
البياانت عطريقة مج -خ
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 الباب الرابع
 الدراسة امليدانية وحتليل البياانت
 ضة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنانالفصل األول : حملة عن املدرسة ترفادو رو 
 درسة ترفادو روضة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجناناملهوية  -أ
 درسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنان: امل درسةسم املا
 )ا( ذقة غونتور الموجنان 95: شارع اندانواغي رقم   العنران
 0321609-(0332: ) رقم اهلاتف
 الموجنان:   يريةاملد
 : جاوى الشرقية  الوالية
 2006:  اتريخ إقامتها
 أمحد مزفني:  رئيس املدرسة
 (1S: ) الرتبية النهائية
 درسة ترفادو روضة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجناناملاتريخ أتسيس  -ب
 عام يف درسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنانمأتسست 
يجة من الفكر العميق لزايدة الوحدات التعليمية اليت كانت يف معهد ، إن نت2006
رووة القرآن اإلسالمي منها املعهد اإلسالمي وتعليم القرآن ومدرسة اآلمني 
الدينية، وهلذا حان الوقت لزايدة الوحدات التعليمية الرمسية. واعتربت املدرسة 
 يف وقت ألهنا ما زالت قليالاملتوسطة اإلسالمية لديها إمكانية لتطور يف ذاك ال
 منطقة مدينة الموجنان.
درسة م)" MASTER" إن معهد رووة القرآن اإلسالمي الذي ينشأ ماستري
( أسسه الشيخ آمني الدين روا احلج املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن
يف عام ( Kudus) . وهو شيخ مولود يف مدينة قدس1975املرحوم له يف عام 
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 ، غرسيك(Glagah) ل جهده ليكون مدرسا داينة يف غالغه، وبذ1935
(Gresik)تيكونج ، (Tikung) وأخريا يف الموجنان. بدءا من طلم األمهات ،
واألوالد لقراءة القرآن واجلماعة يف بيت الشيخ، عالوة على ذلك عند ما يعلم يف 
الغرفة،  تيكونج كان بعض تالميذه يريد أن يدرس يف بيت الشيخ. وهلذا حيتاج إىل
ة، منها فتبى، ويزيد التالميذ، فال تكفيهم الغرفة، فتبى حىت تزيد أربع مواقع متقارب
: قدمي )جممع لطالبات قدميات(، جديد )جممع لطالبات جديدات(، رجال )جممع 
، ويستمر الولد الثاين لتدبري 1993لطالب( ودار املعصوم. وتويف الشيخ يف عام 
دوس أمحد علي عارفني احلج املاجيستري. وأما مريب املعهد املؤسسة، وهو الدكتوران
فيرتأسه الشيخ مهيمن احلج، وهو صهر من البنت اخلامسة. إن جمموع الطالب 
 أكثر من مائيت طالب. 2013يف التطور األخري أغسطوس 
استري أو تسمى مب درسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنانم
هي إحدى املؤسسات التعليمية ملدرسة متوسطة اليت  ،(MASTER RQ)رق 
. يف أول هذه املدرسة، كانت جودهتا غري جيدة، وكذلك 2005أتسست منذ عام 
رغبة الطالب والوالدين قليال جدا. وكان أربعة عشر طالبا الذين يتعلمون هناك يف 
 نالسنة األوىل. بل بكون نشر املعلومات عن هذه املدرسة، من تداول األلس
 واملتخرجني فأصبح طالب كثارا كل سنوات.
إن الطالب الذين يدرسون يف ماستري رق ال أيتون من جمتمع الموجنان 
املدينة فحسب، ولكن من وواحي املدينة يف مديرية الموجنان بدون استثناء 
الطالب الذين أيتون من الزوااي. ويعد أيضا هنا املسكن للطالب مبكان بعيد عن 
لطم معهد رووة القرآن اإلسالمي الطالب الذين يدرسون يف ماستري املؤسسة. و ي
الطالب. ألجل كفالة من رق. بكون مؤسسة املعهد اإلسالمي، فتضمن أمان 
مريب املعهد النقي وأوالدهم اللطفاء واألخويني، وكذلك جيعل الطالب اجلديد أن 
يتعامل ويتكيف ببيئتهم اجليدة سهولة، حىت يسرتيح أن يطلب العلم يف املدرسة. 
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جبانب ذلك، كان هذا املعهد اإلسالمي قريبا جدا و يتوصل إليه مشيا على 
 األقدام. 
طة اليت كانت يف هذه البيئة فجيدة واجلاذبة واملرتربة، من الساعة وأما األنش
السابعة صباحا حىت الساعة الثالثة مساء يدرس الطالب يف املدرسة ويستمر إىل 
الساعة الرابعة والنصف يقرأ الكتاب السلفي مع األستاذ، وبعد ذلك يتناول العشاء 
ن، وخيتتم يف جممرعهم، يقرأ القرآ يف املطعم اجملهز. مث يواصل بصالة املغرب مجاعة
بصالة العشاء. وليس ذلك، بعد صالة العشاء هناك برانمج "ب ب"، وهو يدرس 
معا يرشده املعلم. وال يشعر الطالب ابلثقل بدروس اليت كانت يف املدرسة. جبانب 
 ذلك، يوجد برانمج "احملاورة" اليت جتعل الطالب يتكلمون أمام الناس بسهولة.
 ملدرسة ترفادو روضة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجناناالبعثة الرؤية و  -ج
 (Visi) الرؤية -1
 لمدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنانالرؤية ل نإ
 صحيح يف اإلميان يتفوق يف العلوم وه
 (Misi) البعثة -2
ما ف وأما بعثة املدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنان
 :لىي
 تكوين الكادر املسلم الذي فيه جودة يف اإلميان والتقوى  .1
 حتصيل على املتخرجني الذين يتولون يف العلوم والتكنولوجيا .2
 حتصيل على اإلنسان الذي يتكلم ابلعربية واإلجنليزية فعليا .3
 حتضري محاسة مهنية .4
 صارت مؤسسة التعليم اإلسالمي ابستخدام العربية واإلجنليزية أساسيا .5
 صارت أسوة ملدارس أخرى .6
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 درسة ترفادو روضة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجناناهليكل التنظيمي امل -د
 انت معكو امل نيقات بوح العاليو إطار أو ترتيب  هو اهليكل التنظيمي
 ةيارة العادتدة ومسؤولية يف االسطحبيث تصبح كل مهمة وسل ،بعضها البعض
 ة.واوح
ن املدرسة ترفادو رووة القرآدارة مسب إلل اهليكل التنظيميكن وصف ومي
ل و عام على أساس البياانت اليت مت احلص بشكل املتوسطة اإلسالمية الموجنان
 .لحقامل ر يفو تظهر الصثني. عليها من قبل الباح
ابملدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية  أما اهليكل التنظيمي
 :يكما يل  الموجنان
اهليكل التنظيمي يف املدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية ، 1. 4اللوحة 
 الموجنان
Kepala Madrasah : Ahmad Muzaffin, S.Pd.I 
Waka Kurikulum : Mar’atus Sulistyo, S.Pd 
Waka Kesiswaan : Sri Wahyuni, S.Pd 
Waka Sarpras : Ahmad Aprian N, S.Pd 
Waka Humas : Arinil Haq, S.Pd 
Kanit Ibadah : Umi Fitriyatul, S.Pd 
Direktur LMC : Iwan Suheriono, S.S 
Sekretaris LMC : Sandrina Rosi, S.Pd 
Kanit Tata Usaha dan Keuangan : Ferina Intan Lusiana, A.Ma  
Kanit BK : Sri Yuliati, S.Pd 
Kanit Perpustakaan : Achmad Gilang Pramestyo, A.Ma 
Kanit Lab IPA : Lailatul Marifah, S.Pd  
Kanit Lab Komputer dan Bahasa : Misbahul Fanani, S.Kom 
Kanit Koperasi : Utari 
Direktur Qur’an : Nuriyatul Fidyah, S.Pd 
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 درسة ترفادو روضة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنانامل علمنحوال املأ -ه
 درسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنانميف املعلمني عدد 
 مدرسة. 15و مدرسا 13
 يف مدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنانعدد املعلمني ، 2. 4اللوحة 
 يةالرتبية النهائ املادة إسم املعلم لرقما
 1S رئيس املدرسة أمحد مزفني 1
 1S اللغة العربية الشيخ احلج سالمة مهيمن 2
 1S النحو والصرف مشكرة عزيزة 3
 1S الرايوات سري واحيوين 4
 1S اللغة اإلجنليزية واريس 5
 1S اللغة اإلندونيسية سونن واحيودي 6
 1S غة اإلجنليزيةالل سندرينا راسي 7
 1S اللغة العامية سري يوليايت 8
Wali Kelas 
 
7A 
 
: Roziq Fathul H, S.Pd 
7B 
 
: Ari Gita P, S.Pd 
7C 
 
: Sholikatus Afriyanti, S.Pd 
7D  : Umi Fitriyatul, S.Pd 
8A 
 
: Siti Masruroh, S.Pd 
8B 
 
: Muhimmatul Fitriyah, S.Pd 
8C 
 
: Lailatul Ma’rifah, S.Pd 
9A 
 
: Iwan Suheriono, S.Pd 
9B 
 
: Lailatul Badriyah, S.Pd 
9C 
 
: Sandrina Rossi, S.Pd 
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 1S علم الطبيعي أسرتي إيكا إينداروايت 9
 1S إليكرتوجيا مصباح الفناين 10
 1S اللغة اإلجنليزية سيت مطمئنة 11
 1S التاريخ أرين احلق 12
 1S اللغة اإلندونيسية رازق فاح احلسني 13
 1S اتيالرايو دوي رمحي ساجنااي 14
 1S عقيدة األخالق أمحد نسردين 15
 2S القرآن واحلديث لطائف النعم 16
 1S علم الفنان/املهارة واحيو إيكا هراينتو 17
 1S الرايويات ليلة البدرية 18
 2S عقيدة األخالق شيف الدين زحري 19
 1S جغرافيا مرءة السليستيا 20
 1S اللغة اإلندونيسية أمي فطرية 21
 1S اللغة اإلجنليزية ريونوإيوان سوه 22
 1S علم الطبيعي أري غيتا فرامحاان 23
 1S الرايوات أمحد أفراين نوسوانتارا 24
 1S الرايويات مهمة الفطرية 25
 1S القرآن واحلديث سيت مسرورة 26
 1S علم الطبيعي ليلة املعرفة 27
 1S جغرافيا صلحة أفراينيت 28
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 روضة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجناندرسة ترفادو امل طالبلحوال اأ -و
يف ه. ل دائما زايدة مع زايدة سنرات ابلنسبة طالبهيف  تطور هذه املدرسة
 إىلتنقسم صفوف،  10درسة من امل ، تتكون2020/2021 السنة الدراسية ذهه
. للصف السابع صفوف 4و الثامن صفللصفوف  3واسع تللصف الصفوف  3
 اندرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنم يف طالبال وابلنسبة لعدد
 :اللوحة التايلذا العام يف هة يكن رؤ ميالعامة 
 املدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنان طالبعدد ال، 3. 4اللوحة 
 جمموع أنثى ذكر الفصل رقم
1 7 48 79 127 
2 8 45 61 106 
3 9 34 42 76 
 309 182 127 جمموع
 
درسة ترفادو روضة القرآن املتوسطة اإلسالمية امل لوسائل التعليميةحوال اأ -ز
 الموجنان
. فهم الدرسل كثريا للتالميذسائل تساعد  و ذه هو  ،مهمة لوسائل التعليميةأن ا
ة اإلسالمية طدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسمعمل يف تاليت تس التعليميةسائل و وال
 (.لحقرووة يف املعرة املو الص) الموجنان كما يف
أحوال الوسائل التعليمية املدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية ، 4. 4اللوحة 
 الموجنان
 احلال العدد لوسائل التعليميةا الرقم
 جيد 10 غرفة التعليم 1
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 دجي 1 غرفة املعلم 2
 جيد 1 غرفة رئيس املدرسة 3
4 (TUجيد 1 ( غرفة السكريرتية 
 جيد 1 معمل الكمبيوتر 5
 جيد 1 احلراسة 6
 جيد 1 معمل اللغة 7
 جيد 1 امللعب 8
 جيد 1 املكتبة 9
 جيد 1 املصلى 10
 جيد 1 املقصف 11
 جيد 2 محام املعلم 12
 جيد 5 محام املتعلم 13
 جيد 1 التلفزيون 14
15 LCD 1 جيد 
 : لييأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل كما و 
 سبورة األبيض (1)
 القلم (2)
 سي للمدرسار وكمكتب  (3)
 كراسي للطالب لكل الفصلوكاتب م (4)
 تنمية املواهب اإلعالمية واإلبداع التالميذ -ح
ة تنمية يها حاو يدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنان لدم
 ، وهي:ظماتنامل ها يف عدد منتم تعبئيتيت واإلبداع الواهب امل
 (Osis)درسة داخل امل تالميذمنظمة ال -1
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 ةنوياة والثيدارس اإلعداددارس الرمسية يف املاحلال مع معظم امل هوكما 
 ليتدارس الداخلية اضا منظمة طلبب امليها أيلدرووة القرآن  بمس ،العليا
ة مدرسة ترفادو روو روح طالب تطويردرسية و امل نشطةهتدف إىل دعم األ
 .القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنان
 (LMC) برامج مكثفة اللغة -2
( حتت ليزيةواللغة اإلجنالعربية اللغة برانمج تنمية اللغة األجنبية ) هوو 
 هذا تميو . ة مدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية الموجنانيرعا
ط اللغة صل بنشاتواال منيمتعللل كنب خاص حبيث مييالربانمج مع تدر 
 يوم.األجنبية يف كل 
 يينالنشاط الد -3
 شكيلوقد مت ت. ى اخلاصتو نية مع مسيشكل مدرسة د برانمج يف هوو 
 رميابة القرآن الكتالقدرة على قراءة وك تعلمنيامل يدزو تذا الربانمج له
 ع منهجم، ذا النشاط ليالهم يتو  ين(،فال يف العبادة )فروض العيتواالح
 ة النشاطيعلى حاو  توىالربانمج حي .ل مع معهد رووة القرآنكامتم
 .نيةيب الدلطالاإلوايف، ومنظمة ا
 مطالب الصحافة وسائل اإلعال -4
ية من مدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة باسم منظمة طال هوو 
م خصصة يف الصحافة والصحافة وسائل اإلعالتامل اإلسالمية الموجنان العامة
لة جمصبحت أ. شرت كل مرة يف السنةنلة جمتصبح اسم  مثا طورهاليت يف ت
ناك عدة هة داخل اجملل. سهاياد الصحفية اليت مت تدر و الصحافة وامل بيقطت
 اإلجنليزية.مبا يف ذلك العربية و  أقسام
 الصليب األمحر للشباب -5
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 سيلةو عمل الصليب األمحر للشباب كي ،دارس الرمسيةويف معظم امل
وخاصة  يعي،الطبطفال وإحساسهم ابحمليط ألعية لتماجإلسؤولية اامل تدريبل
رك ما تدمدرسة ترفادو رووة القرآن املتوسطة اإلسالمية ف و سين. لآلخر 
 ترفادو رووة القرآنمن ذلك مدرسة . نظمةذه املداف الرئيسية هلهاأل يه
 عيتماجإلايف اجملال و للحفاظ على النم بهسهل طالياملتوسطة اإلسالمية 
 .ع من النشاطو ذا النه دعق خاللمن 
 إلستشارية للطبقةا اجلمعية -6
 شراف على أداءإلمت لنظي منظمة هالفصل إلستشارية ا اجلمعية
 .من القيادة يتهوال فرتة خالل (Osis) درسةداخل امل طالبمنظمة ال
 وحيديةالفن احلضرة ال -7
درة الذي جيسد اإلبداع هامن الفن نوع  هو وحيديةالالفن احلضرة 
 اضرت ذا الفن من اف. هيتو ال الفن الصجميف  واهبهممب لتطوير طالال من
 لطابعا يف فاتإلختالرجع ذلك إىل ايو . ياتتالفري غ لطالبلخيصص فقط 
 .األبناء والبنات نيب
 الفصل الثاين: عرض احلقائق وحتليلها
كفاءة مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب الصف  -أ
 سة املتوسطة اإلسالمية ترفادو روضة القرآن الموجنانالثامن ابملدر 
 ميو  درسة اللغة العربية اليت تقضى الباحثة يفقابلة مع املعلى املعتبار اب
كفاءة   نعرفت الباحثة أ إذا ،2020 ابريل 23-18تاريخ ابل سبتإلثنني حىت الا
دو رووة الدى طالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفمهارة قراءة 
سبب حىت جتعلهم  يأب طالبىل الإالباحثة  مقبولة، فسألتالقرآن الموجنان 
جيبوا  نأ نبعض الطالب ال يستطيعو فيجبوا ة؟ قبولتوسط املانلوا نتيجة يف امل
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 .فهما جيدا هماراء وايعرب  نأ نيستطيعو  ال طالبال. إبجابة صحيحة الالسؤ 
 .الكتابية والفكرة الشفوية أ ريصعوبة فيتعبويشعروا 
 .تعطي احلماسة إىل الطالب يف تعليم اللغة العربية نتريد الباحثة أ نإذ
قية كفائة الطالب يف القراءة اللغة لرت  "MOODLE"  التعليمية سيلةو  مبساعدة
لوسيلة ا هل هذهالوسيلة  أن يعرفلذلك يريد الباحثة و  فهمها لتسهيل يفو العربية 
 أم ال. الطالب لكفاءة ثرمؤ 
قية لرت  ينعالتعليم ي هدافي حتديد األهطيط تعليم اللغة العربية خت منو 
ثاين فهم الو األفكار الرئيسية  يلخص ولاأل ،بستة مؤاشرات طالبلءة القرا مهارة
لداعمة الفكرة او الثالث حتديد الفكرة الرئيسية و  من الكلمات احلقيقي عىامل
 ريتة تعبالسو موووع النص اخلامس حتديد و  اقالكلمة يف السي ىمع فهم بعاالر و 
 سيلةوو ليم اختيار طريقة التعو  .كما اراده الكاتب  الصرحىو املعى أ ىالضمعى امل
  ةالتعليمي سيلةو اجلواب بتطبيق الو  الالسؤ و ناقشة املو باشرة طريقة امل ينيع التعليم
"MOODLE" مي التقو  اختيار أساليبو  .الثقافةو عامل السياحة يناسب مبادة املالذي
 .ختبار التحريرالا ينيع التعليم
" جامن "الث الصفيف ى طالب لد ابةتانلت الباحثة بياانت كفاءة الكو 
حلة السفلى ن يف مر و املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان تكمبدرسة 
  والسؤال إما لسلنا أ ويبجت ظهر من قدرهتم علىيذه ه .أو انقص توسطةامل
ا اآلخرى أمو  ه.ة وليس صحيح كلري بة القصو ألجؤال ابس طالبجييب ال كتااب.
 78واعدها.قالكلمة و  ىمام مبعاهتبدون  ،ن كيفما شاءواو جتب
 طالبال شعريعرف أنر ي طالبقابلة مع إحدى الئج املنتاتسند إىل  نيح
 طالبسأل اليلذلك ، بة ابللغة العربيةتو كبة يف فهم األمر ابلسؤال املو ابلصع
                                                             
 البياانت من املقابلة 78 
Pada hari Rabu, 20 April 2020 
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م هأفكار  ةبة يف ترمجو ابلصع طالبشعر الي ،ابةتيف الك أماو . كل مفرداتى  مع
 قواعدهم.فردات و انقص يف املنر أل ،إىل اللغة العربية
أنر جتد الباحثة  2020ابريل  18تاريخ وىل ابلحظة االالائج املنتمن 
 طالبال ألسيعى. ص القراءة من حيث املنبة يف فهم و شعرون ابلصعي طالبال
إذا و .  الفقرةيف الكلمة ىا معو بكر ن أن تييستطيعو م مل هكن فردات ولكل امل  ىمع
من  ،يفما شئنك  ةري القص بةو األج يكتبون ،ن ابلنصو قلر عيتسؤال  طالبجييب ال
سؤال  ر عن األمر يفستمامل جن إىل الشرحتحي طالبال نر ت الباحثة أصر نا خله
تدرس  سة اليتالفهمهم على الدر  ناسبدخل اململة الصحيحة ابملجلابة اتيفية ككو 
 يقتطبب الطالبابة لدى تمهارة الك الباحثة أن حتسن يدإذن تر الطالب. عليها 
 ".MOODLE"  ةالتعليميوسيلة 
ملدرسة اب طالبابة لدى التالكالقراءة و  كفاءة  عن مجعت الباحثة البياانت
 يف الفصل بارختالابار على تابعاملتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان 
( Pre-Test) القبلي ختبارالا خدم الباحثةتستفالطالب. ن من و كي يالثامن الذ
ا مر أف 79ابملادة "الساعة". 2020 ابريل 18 لتاريخاب لطالبإىل ا تؤده يالذ
 :يليا ممر بار القبلي فهي تخاب طالبحصلت عليها ال يجة اليتتالن
 بار القبلي يف مهارة القراءةعن نتائج االخت، 5. 4اللوحة 
 النتيجة األمساء الرقم
 60 عائشة زكية الراوية 1
 65 أميليا معرفة 2
 85 أنيفة 3
 65 أنيسة فطري نور جنة 4
                                                             
 ياانت من اإلختبارالب 79 
Pada hari Rabu, 20 April 2020 
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 50 أنيسة شيفا حامدة 5
 90 أرينا مناسكاان 6
 55 أوليا شفا خري النساء 7
 85 محية األمنة 8
 70 دوي فرة أديبا 9
 70 فضلية العلمي 10
 65 فاتيكا نور أيوداي فوتري 11
 70 فطرة الزهرة 12
 85 ليلة الفجرية 13
 80 لنينا أورفا 14
 65 ليندا رمحة جاهيايت 15
 80 مرأة الصاحلة 16
 50 ماليندا الزهرة 17
 60 نبيلة ألف فرييندا نفيسة 18
 60 نييا 19
 80 نور السعدية 20
 65 نور النظيفة 21
 75 يديف سيندايفرافا أيو إ 22
 75 رحية املسكية 23
 60 سيت روحانية 24
 65 شهراين مولداي جاهياني  تيياس 25
 65 تري مرات أوليا 26
 80 وردة فوال ثرائية 27
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 55 وجيااي تريات ماوارداين 28
 70 ويندي كارتيكا ووالنداري 29
 80 زوليا فينديتياان 30
 2080 اجملموع 
 69.33 متوسطة 
عرفة عدد التالميذ من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي ومل
 الباحث كما يلي:
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي بنسبة التقدير املأوية، 6. 4اللوحة 
 يةأو املالنسبة  عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 30٪ 9 جيد جدا 80-100 1
 20٪ 6 جيد 70-79 2
 37٪ 11 مقبول 60-69 3
 13٪ 4 انقص 10-59 4
 100٪ 30 اجملموع
لدى  راءةالقلحص الباحثة أن كفاءة تف ،عةمو بار على الباانت اجملتابع
 الموجنان القرآن رووةطالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو 
لقبلي ا تباريف االخ توسطةة امليجنتذه ابلنظر إىل ، ه"لو ن يف درجة "مقبو تك
ن و حيصل الطالبمن  30٪ ل أنيدحة السابقة و الل وابلنظر إىل ،69.33يعين 
 37٪" وجيد"ن على درجة و بعضهم حيصل 20على درجة "جيد جدا" و٪
ذه هفمن  "انقص".ن على درجة و حيصل 13٪و "لقبو املة "ن على درجو حيصل
ظهر من اذن ت القراءة. يف ول"مقب"ة ن يف درجيكو  طالبأكثر ال و أنيبدة أويامل
طالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو السابقة أن ال البياانت
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اخلاصة يف  اللغة العربيةيس حتسن يف تدر  عنيستغين ال  رووة القرآن الموجنان
 القراءة.مهارة 
 يف مهارة الكتابة قبليال االختبار عن نتائج، 7. 4اللوحة 
 النتيجة األمساء الرقم
 65 عائشة زكية الراوية 1
 65 أميليا معرفة 2
 90 أنيفة 3
 60 أنيسة فطري نور جنة 4
 55 شيفا حامدةأنيسة  5
 90 أرينا مناسكاان 6
 65 أوليا شفا خري النساء 7
 85 محية األمنة 8
 65 دوي فرة أديبا 9
 70 فضلية العلمي 10
 60 فاتيكا نور أيوداي فوتري 11
 65 فطرة الزهرة 12
 80 ليلة الفجرية 13
 80 لنينا أورفا 14
 60 ليندا رمحة جاهيايت 15
 85 مرأة الصاحلة 16
 55 ماليندا الزهرة 17
 65 نبيلة ألف فرييندا نفيسة 18
 60 نييا 19
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 75 نور السعدية 20
 65 نور النظيفة 21
 65 يندايفرافا أيو إيديف س 22
 80 رحية املسكية 23
 60 سيت روحانية 24
 55 شهراين مولداي جاهياني  تيياس 25
 60 تري مرات أوليا 26
 75 وردة فوال ثرائية 27
 60 وجيااي تريات ماوارداين 28
 65 ويندي كارتيكا ووالنداري 29
 80 زوليا فينديتياان 30
 2060 اجملموع 
 68.67 متوسطة 
دد التالميذ من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي وملعرفة ع
 الباحث كما يلي:
 يةو أالقبلي بنسبة التقدير امل االختبارتفصيل النتائج يف ، 8. 4اللوحة 
 يةأو املالنسبة  عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 26.7٪ 8 جيد جدا 80-100 1
 10٪ 3 جيد 70-79 2
 53.3٪ 16 مقبول 60-69 3
 10٪ 3 انقص 10-59 4
 100٪ 30 اجملموع
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لدى  ابةتلحص الباحثة أن كفاءة الكتف ،عةمو بار على الباانت اجملتابع
 موجنانرووة القرآن ال ترفادوطالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
لقبلي ا تباريف االخ توسطةامليجة نتذه ابلنظر إىل ه ،"لو ن يف درجة "مقبو تك
ن و حيصل الطالبمن  26.7٪ ل أنيدحة السابقة و الل وابلنظر إىل ،68.67يعين 
 53.3٪" وجيد"ن على درجة و بعضهم حيصل 10٪على درجة "جيد جدا" و
ذه هفمن  "انقص".ن على درجة و حيصل 10٪و "لقبو امل" ةن على درجو حيصل
ن تظهر من اذ .بةتايف الك ول"مقب"رجة ن يف ديكو  طالبأكثر ال و أنيبدة أويامل
طالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو السابقة أن ال البياانت
اخلاصة يف  اللغة العربية يسحتسن يف تدر  عنيستغين ال  رووة القرآن الموجنان
 .ابةتمهارة الك
 القبلي يف مهارة القراءة والكتابةعن نتائج االختبار ، 9. 4اللوحة 
اختبار  النتيجة األمساء الرقم
مهارة  (xالقبلي )
 القراءة
مهارة 
 الكتابة
 63 65 60 عائشة زكية الراوية 1
 65 65 65 أميليا معرفة 2
 90 90 90 أنيفة 3
 63 60 65 أنيسة فطري نور جنة 4
 53 55 50 أنيسة شيفا حامدة 5
 88 90 85 أرينا مناسكاان 6
 60 65 55 أوليا شفا خري النساء 7
 85 85 85 محية األمنة 8
 68 65 70 دوي فرة أديبا 9
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 70 70 70 فضلية العلمي 10
 63 60 65 فاتيكا نور أيوداي فوتري 11
 68 65 70 فطرة الزهرة 12
 83 80 85 ليلة الفجرية 13
 80 80 80 لنينا أورفا 14
 63 60 65 ليندا رمحة جاهيايت 15
 83 85 80 مرأة الصاحلة 16
 53 55 50 ماليندا الزهرة 17
 63 65 60 نبيلة ألف فرييندا نفيسة 18
 60 60 60 نييا 19
 78 75 80 نور السعدية 20
 65 65 65 نور النظيفة 21
 70 65 75 رافا أيو إيديف سيندايف 22
 78 80 75 رحية املسكية 23
 60 60 60 سيت روحانية 24
شهراين مولداي جاهياني   25
 تيياس
65 55 60 
 63 60 65 تري مرات أوليا 26
 78 75 80 وردة فوال ثرائية 27
 58 60 55 وجيااي تريات ماوارداين 28
 68 65 70 ويندي كارتيكا ووالنداري 29
 80 80 80 زوليا فينديتياان 30
 2079 2060 2080اجملموع 
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 69.3 68.67 69.33 متوسطة 
عرفة عدد التالميذ من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي ومل
 الباحث كما يلي:
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي بنسبة التقدير املأوية، 10. 4اللوحة 
 يةأو املالنسبة  عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 23.3٪ 7 جيد جدا 80-100 1
 16.7٪ 5 جيد 70-79 2
 50٪ 15 مقبول 60-69 3
 10٪ 3 انقص 10-59 4
 100٪ 30 اجملموع
 ابةتالكو  راءةالق لحص الباحثة أن كفاءةتف ،عةمو بار على الباانت اجملتابع
لدى طالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن 
 بارتيف االخ توسطةيجة املنتلنظر إىل ذه اب، ه"لو ن يف درجة "مقبو تك الموجنان
 الطالبمن  23.3٪ ل أنيدحة السابقة و الل وابلنظر إىل ،69.3يعين القبلي 
" جيد"ن على درجة و بعضهم حيصل 16.7ن على درجة "جيد جدا" و٪و حيصل
فمن  "انقص".ن على درجة و حيصل 10٪و "لقبو املة "ن على درجو حيصل 50٪و
 .بةتاالكو  القراءة يف ول"مقب"ن يف درجة يكو  طالبلأكثر ا و أنيبدة أويذه امله
طالب الصف الثامن ابملدرسة املتوسطة السابقة أن ال اذن تظهر من البياانت
اللغة س يحتسن يف تدر  عنيستغين ال  اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
 .ابةتالكو  القراءة العربية اخلاصة يف مهارة
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لرتقية مهارة " MOODLE" وسيلة تعليم )مودل(ب" E-Learning" تطبيق منوذج -ب
القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 .ترفادو روضة القرآن الموجنان
احلقيقة  يف ،يدانبعد أن تنهى الباحثة من مجع البياانت أو احلقائق يف امل
تعليم العربية ف داهدرسة ألن أعربية هبذه املا يف تعليم اللغة التيجية مهم جدر رتااإلس
يف مهارة القراءة طالب عة التطاي اسه "MOODLE"تعليم عمال وسائل التابس
أيخذوا تصنيف  أن بالطاليع يستط تيجيةرتااإلس وهبذا ،ابللغة العربية جيد والكتابة
 .لةو اع الكلمات بسهنو أ
صف يف " MOODLE" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" تطبيق منوذج
ن حيث م املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنانيف  )ج( الثامن
 بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" تطبيق منوذج اتطو ذه خهو طالبا.  30 عدد
"MOODLE " املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن صف الثامن يف يف
 :الموجنان
 2020 ابريل 18تاريخ ابلإلثنني ا ميو يف  )ج( الثامن صفدخلت الباحثة ال
ور، ابلكشف احلض مث قراءت الطالب.م على الباحثة الدرس إبلقاء السالبدأت 
ن مترر ى. و اوعن درس امل لؤاوبدأت الباحثة ابلس .كلهم حياورونيوم  ويف ذلك ال
-E" منوذج بيقطقبل ت قراءة وكتابة الطالب.عرفة كفاءة ن ملتمريابل طالبالباحثة ال
Learning ")بوسيلة تعليم )مودل "MOODLE" ة الوسيلم عن و مفه الباحثة نيوتب
 MOODLE".80"م يالتعل
                                                             
 تطبيقالبياانت من  80 
Pada hari Kamis, 21 April 2020 
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 ل أواجلو دام ختابس ،خارج الفصل هفذت بنج وذ عليم هبذه النمتبيق الطت
تشغيل  أن ورب وتدعختإىل امل طالبال وولذلك تدع ،لةحممو  ترو كمبي  تر أوو كمبيال
  ."MOODLE"م يالوسيلة التعل
 ، كما يلي:"MOODLE" اخلطوات يف استخدام وسيلة التعليم
 (http://elearning.sunandrajat.com) العنوان يدخل الطالب إىلأوال  -1
 
 ، جوجل1. 4الصورة 
 املرور كلمةو ولاسم تسجيل الدخمث أدخل الطالب  -2
 
 (http://elearning.sunandrajat.com) ، مودل2. 4الصورة 
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 خيتار الطالب املوووعات املسئولةمث  -3
 
 (http://elearning.sunandrajat.com) ، مودل3. 4الصورة 
 خيتار الطالب الدرس اللغة العربية الصف الثامنمث  -4
 
 (http://elearning.sunandrajat.com) ، مودل4. 4الصورة 
 مث يبدأ الطالب االختبار -5
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 (http://elearning.sunandrajat.com) ، مودل5. 4الصورة 
 بعد ذلك، جييب الطالب السؤال -6
 
 (http://elearning.sunandrajat.com) ، مودل6. 4الصورة 
 ينتهي الطالب أن جييب السؤالواالخري،  -7
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 (http://elearning.sunandrajat.com) ، مودل7. 4الصورة 
 الباحثة ختتتم م يف اليوم مثينتائج التعل باحثةالالطالب و وبعد ذلك ختلصا 
 .الدراسة بقراءة احلمد هلل والدعاء معا مث ألقى السالم
لرتقية " MOODLE" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" منوذجطبيق فعالية ت -ج
مهارة القراءة والكتابة يف تعليم اللغة العربية لدى طالب ابملدرسة املتوسطة 
 .اإلسالمية ترفادو روضة القرآن الموجنان
يف ة الكمي ةطريقال ةعمل الباحثتتس قارنةامل هذهحليل تظران من قبل لنكما 
ا تووق جيعاذا أصبح دفاعا وتشهدان و يلبياانت اليت حبثها يف امللة اهو لس البحث
كمية و نوعية البحوث يل قدر اإلمكان مع اإلشارة إىلتفصفضيلة ب هن لو تك
 البحوث.
شهدان  ناهيف تنمية مهارهتم و  ختلفةة املية الفعالو م قن هلو تك طالبال لوك
اآلثر  ألن دون عقاب دحة أو املدياهل نعطيةده تهجيب و الطال لهأن كل ما حيص
 ه.ساعده على ترقية الدافع يف تعلمي وفالنفسي س
كما حملتجة،  ا رائق العلمية لنيل البياانتلطذا البحث اهخدمت الباحثة يف تاس
 يلي:
 (Observasi) املالحظة .1
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الباحثة  ثهاحب اليت واهربنظام على الظ يندة وتدو هي عملية مشاه املالحظة
 ناولتجربة تتال بعد عملية 81.ادثو ن احليدة وتدو هشات مبياجر  سيلة اليتو و الأ
 "Moodle" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" منوذجبيق طالباحثة البياانت عن ت
ني د الفرق بو وج وعرفت الباحثة أن ،تجرييبال صفيف ال طالبال الحو دة أهمبشا
باحثة ال خدمتتواس .وقبلها سيلة تعليم )مودل(خدام و تبعد أس طالبم الو مفه
بوسيلة " E-Learning" منوذجيق طبد فعالية تو وج مع البياانت عنجلقة طريذه اله
س در وفيها عملية امل ،لرتقية مهارة القراءة والكتابة "Moodle" تعليم )مودل(
 .س اللغة العربيةييف تدر  الطالبو 
 (Wawancara)املقابلة  .2
 ل واملقابلاملقاباملقابلة هي عملية لنيل البياانت بطريقة احملاورة بني 
ل و قة للحصطريذه الهخدمت الباحثة تاس 82للحصول على معلومات من املقابل.
ة ير رة الفكر و ة الصفعر علم وملتعلم والدرسة وحالة املخ أتسيس امليعن اتر  مةعلو على امل
 .ع البحثووو عن ممرة العا
 (Dokumentasiالواثئق ) .3
 رائدتب واجملالت واجلكتوبة من الكاملي طريقة مجع البياانت الواثئق ه
ناول الباحثة هبذه تت 83.وحمضر اإلجتماع والنظام واملذكورات اليومية وما إىل ذلك
لة األساتيذ مثل مج الموجنان املتوسطة اإلسالمية درسةاملعلق بلمحة تقة ما تطريال
 ريها.وغ طالباظف ومجلة الو وامل
                                                             
 يرتجم من : 81 
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), hal 
45 
 يرتجم من : 82 
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 
2012), hal. 131 
 يرتجم من : 83 
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 131 
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 (Tes) ختبارالا .4
يف لثامن ا طالب صفبكفاءة العلق تقة ما تطريناول الباحثة هبذه التت
ابة تالكءة و القرايف مهارة  درسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنانم
القراءة قية لرت  "Moodle" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" منوذجبيق طعند ت
 .ابةتالكو 
" E-Learning" منوذجبيق طعرفة فعالية تن ملختبارياخدمت الباحثة تواس
 لدى طالب قراءة والكتابةيف تنمية كفاءة ال" Moodle" سيلة تعليم )مودل(بو 
ومها ، انرووة القرآن الموجن املتوسطة اإلسالمية ترفادودرسة امل الثامن يفصف ال
القبلي  ختبارالا أما(. Pos-test) البعدي ختبارالاو   (Pre-testي )القبل ختبارالا
  عرفةمل" Moodle" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" منوذج بيقطقبل ت تجريف
 .تعليمالوسيلة قبل تطبيق هذه ال قراءة وكتاب الطالبكفاءة 
بوسيلة " E-Learning" منوذجبيق طالبعدي فهر جتري بعد ت ختبارالاوأما 
وسيلة ه التطبيق هذبعد الطالب  ةقراءة وكتابكفاءة   عرفةمل" Moodle" تعليم )مودل(
 يف ج"" الثامنصف ال طالبة لدى النقار ن مليختبار الا نيذهئج . نتاتعليمال
 .عدهقبل وب بني املدرسة املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
ملدرسة ا يف" جالثامن " صفال لدى طالبالقبلي  ختبارالا ائجنتناك ه
 ائجنتعن ( 8: )حةو يف الل يوجد املتوسطة اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
 .43الفصلحة الثامن  صفال لدى طالب يفالقبلي  ختبارالا
قية لرت " Moodle" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" منوذجيق طعرفة تومل
 طالبة اليجنتوحصل  .البعدي ختبارالا فقدم الباحثة، ابةتالكالقراءة و مهارة 
 84:لييكما   ،البعدي ختبارالا من
                                                             
 البياانت من اإلختبار 84 
Pada hari Rabu, 20 April 2020 
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 عن نتائج االختبار البعدي يف مهارة القراءة، 11. 4اللوحة 
 النتيجة األمساء الرقم
 75 عائشة زكية الراوية 1
 80 أميليا معرفة 2
 95 أنيفة 3
 70 أنيسة فطري نور جنة 4
 70 أنيسة شيفا حامدة 5
 90 أرينا مناسكاان 6
 75 أوليا شفا خري النساء 7
 90 محية األمنة 8
 80 يبادوي فرة أد 9
 80 فضلية العلمي 10
 80 فاتيكا نور أيوداي فوتري 11
 70 فطرة الزهرة 12
 95 ليلة الفجرية 13
 85 لنينا أورفا 14
 70 ليندا رمحة جاهيايت 15
 90 مرأة الصاحلة 16
 70 ماليندا الزهرة 17
 70 نبيلة ألف فرييندا نفيسة 18
 75 نييا 19
 90 نور السعدية 20
 70 نظيفةنور ال 21
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 75 رافا أيو إيديف سيندايف 22
 85 رحية املسكية 23
 70 سيت روحانية 24
 70 شهراين مولداي جاهياني  تيياس 25
 75 تري مرات أوليا 26
 90 وردة فوال ثرائية 27
 70 وجيااي تريات ماوارداين 28
 80 ويندي كارتيكا ووالنداري 29
 85 زوليا فينديتياان 30
 2370 اجملموع 
 79 متوسطة 
 
 ويةأتفصيل النتائج يف االختبار البعدي بنسبة التقدير امل، 12. 4اللوحة 
 يةأو املالنسبة  عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 50٪ 15 جيد جدا 80-100 1
 50٪ 15 جيد 70-79 2
 - - مقبول 60-69 3
 - - انقص 10-59 4
 100٪ 30 اجملموع
جيد " ن على درجةو حيصل طالبمن ال 50٪ دل أنيحة و الل هذهظرا إىل ن
ن على درجة و حيصل 0٪و "جيد"ن على درجة و عضهم حيصلب 50٪و ا"جد
 ص".ن على درجة "انقو حيصل 0٪و ل"و "مقب
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 يف مهارة الكتابة االختبار البعدي ائجعن نت، 13. 4اللوحة 
 النتيجة األمساء الرقم
 75 عائشة زكية الراوية 1
 85 أميليا معرفة 2
 95 أنيفة 3
 75 أنيسة فطري نور جنة 4
 65 أنيسة شيفا حامدة 5
 95 أرينا مناسكاان 6
 75 أوليا شفا خري النساء 7
 90 محية األمنة 8
 85 دوي فرة أديبا 9
 80 فضلية العلمي 10
 85 فاتيكا نور أيوداي فوتري 11
 75 فطرة الزهرة 12
 95 ليلة الفجرية 13
 90 لنينا أورفا 14
 75 ليندا رمحة جاهيايت 15
 90 مرأة الصاحلة 16
 80 ماليندا الزهرة 17
 75 نبيلة ألف فرييندا نفيسة 18
 75 نييا 19
 85 نور السعدية 20
 70 نور النظيفة 21
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 75 رافا أيو إيديف سيندايف 22
 90 رحية املسكية 23
 75 سيت روحانية 24
 70 شهراين مولداي جاهياني  تيياس 25
 75 تري مرات أوليا 26
 90 وردة فوال ثرائية 27
 75 وجيااي تريات ماوارداين 28
 80 ويندي كارتيكا ووالنداري 29
 90 زوليا فينديتياان 30
 2435 اجملموع 
 81.17 متوسطة 
 
 بنسبة التقدير املأوية بعديالاالختبار  تفصيل النتائج يف، 14. 4اللوحة 
 يةأو املالنسبة  عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 53.3٪ 16 جيد جدا 80-100 1
 43.3٪ 13 جيد 70-79 2
 3.3٪ 1 مقبول 60-69 3
 - - انقص 10-59 4
 100٪ 30 اجملموع
 ن على درجةو حيصل طالبمن ال 53.3٪ دل أنيحة و الل هذهظرا إىل ن
ن على و حيصل 3.3٪و "جيد"ن على درجة و عضهم حيصلب 43.3٪و ا"جيد جد"
 ص".ن على درجة "انقو حيصل 0٪و ل"و درجة "مقب
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 عن نتائج االختبار البعدي يف مهارة القراءة والكتابة، 15. 4اللوحة 
اختبار  النتيجة األمساء الرقم
مهارة  (xالبعدي )
 القراءة
مهارة 
 الكتابة
 75 75 75 عائشة زكية الراوية 1
 83 85 80 أميليا معرفة 2
 95 95 95 أنيفة 3
 73 75 70 أنيسة فطري نور جنة 4
 68 65 70 أنيسة شيفا حامدة 5
 93 95 90 أرينا مناسكاان 6
 75 75 75 أوليا شفا خري النساء 7
 90 90 90 محية األمنة 8
 83 85 80 وي فرة أديباد 9
 80 80 80 فضلية العلمي 10
 83 85 80 فاتيكا نور أيوداي فوتري 11
 73 75 70 فطرة الزهرة 12
 95 95 95 ليلة الفجرية 13
 88 90 85 لنينا أورفا 14
 73 75 70 ليندا رمحة جاهيايت 15
 90 90 90 مرأة الصاحلة 16
 75 80 70 ماليندا الزهرة 17
 73 75 70 ةألف فرييندا نفيس نبيلة 18
 75 75 75 نييا 19
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 88 85 90 نور السعدية 20
 70 70 70 نور النظيفة 21
 75 75 75 رافا أيو إيديف سيندايف 22
 88 90 85 رحية املسكية 23
 73 75 70 سيت روحانية 24
شهراين مولداي جاهياني   25
 تيياس
70 70 70 
 75 75 75 تري مرات أوليا 26
 90 90 90 وردة فوال ثرائية 27
 73 75 70 وجيااي تريات ماوارداين 28
 80 80 80 ويندي كارتيكا ووالنداري 29
 88 90 85 زوليا فينديتياان 30
 2410 2435 2370 اجملموع 
 80.33 81.17 79 متوسطة 
 
 بنسبة التقدير املأويةتفصيل النتائج يف االختبار البعدي ، 16. 4اللوحة 
 يةأو املالنسبة  عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
 50٪ 15 جيد جدا 80-100 1
 46.7٪ 14 جيد 70-79 2
 3.3٪ 1 مقبول 60-69 3
 - - انقص 10-59 4
 100٪ 30 اجملموع
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جيد " ن على درجةو حيصل طالبمن ال 50٪ دل أنيحة و الل هذهظرا إىل ن
ن على درجة و حيصل 3.3٪و "جيد"ن على درجة و حيصل عضهمب 46.7٪و ا"جد
 ص".ن على درجة "انقو حيصل 0٪و ل"و "مقب
الفرويتان   ا، فيهالقبلي والبعدي ختبارالا ائجنتوبعد أن وجدت الباحثة 
 :ليكما ي
 (Ha) الفروية البدلية .أ
( Variabel X) املستقلبني متغري العالقة  أن فيها ت هذه الفرويةدلر 
فاءة كهلذا البحث وجود تنمية   لفروية البدلية. وا(Variabel Y) املنعقد ومتغري
املتوسطة درسة امل يف"ج" الثامن صف ال لدى طالب قراءة والكتابةال
" E-Learning" منوذج بيقطتبعد  رووة القرآن الموجنان اإلسالمية ترفادو
 ".Moodle" بوسيلة تعليم )مودل(
 (Ho) الفروية الصفرية .ب
 Variabel) قلاملستبني متغري العالقة فيها  ليس أن ت هذه الفرويةدلر 
X ) نعقداملومتغري (Variabel Y) هلذا البحث هي عدم  الفروية الصفرية. و
درسة امل يف"ج" الثامن صف ال لدى طالب قراءة والكتابةكفاءة الوجود تنمية  
-E" وذجمن بيقطتبعد  رووة القرآن الموجنان املتوسطة اإلسالمية ترفادو
Learning ")بوسيلة تعليم )مودل "Moodle." 
( Ha) بدل على أن الفروية البدليةتا( فهة )بعدري األخوأما النتيجة 
 بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" منوذج بيقطت أن فعالية ىذا مبعه مقبولة،
"Moodle يف" جالثامن " صفال طالبال قراءة والكتابةكفاءة التنمية  " يف 
 عرفةملو ، دةو جو م رووة القرآن الموجنان اإلسالمية ترفادواملتوسطة درسة امل
 كما(T-Test)يعرف برمز ة اليت نقار املرمز  الباحثة خدمتتاس ،الفرو ذهه
 يلي:
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𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 البيان :
املقارنة =    𝑡0    
=  𝑀𝐷 املتوسطة (Mean)  من متغريX الفرقة التجريبية( واحلصول على( 
 الصيغة:
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 = ∑ 𝐷عدد خمتلفة من متغري X (الفرقة التجريبية( ومن متغري Y  الفرقة(
 املراقبة(
 =   𝑁  البياانتمجلة 
 =  𝑆𝐸𝑀𝐷اري من متغري ياالحنراف املعX الفرقة التجريبية( ومن متغري( Y 
 :واحلصول على الصيغة )الفرقة املراقبة(
𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
2
) 
= 𝑆𝐷𝐷 :االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
= 𝐻0  منوذجعدم عالقة قبل وبعد تطبيق "E-Learning " بوسيلة تعليم
 ".Moodle" )مودل(
 
= 𝐻𝑎  جمنوذ وجود عالقة قبل وبعد تطبيق "E-Learning " بوسيلة تعليم
 ".Moodle" )مودل(
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 ،البعدي ارختبالاالقبلي و ختبار الا ئجنتاالباحثة إىل بعد أن نظرت 
بوسيلة تعليم " E-Learning" منوذجتطبيق قبل  ختبارالئج انتاخلصت أن تاس
قراءة ة دل على تنمية كفاءيذا هو  .بينها فرق تطبيقهد وبع" Moodle" )مودل(
عليمي البد تسائل الو ذا الهقة بينهما وفعالية عال عرفةمل، لذلك لطالبوكتابة ا
 يلي:كما ،البياانت خدم حتليليستللباحث أن 
بوسيلة " E-Learning" منوذجتطبيق بجربية لتللفرقة ا نتائج الطالبعن 
 :البعدي ختبارالاو القبلي ختبار الا يف" Moodle" تعليم )مودل(
 النتائج االختبار القبلي والبعدي، 17. 4اللوحة 
بار تالنتيجة االخ األمساء الرقم
 القبلي
 اربتاالخ النتيجة
 البعدي
 75 63 عائشة زكية الراوية 1
 83 65 أميليا معرفة 2
 95 90 أنيفة 3
 73 63 أنيسة فطري نور جنة 4
 68 53 أنيسة شيفا حامدة 5
 93 88 أرينا مناسكاان 6
 75 60 أوليا شفا خري النساء 7
 90 85 محية األمنة 8
 83 68 دوي فرة أديبا 9
 80 70 فضلية العلمي 10
 83 63 فاتيكا نور أيوداي فوتري 11
 73 68 فطرة الزهرة 12
 95 83 ليلة الفجرية 13
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 88 80 لنينا أورفا 14
 73 63 ليندا رمحة جاهيايت 15
 90 83 مرأة الصاحلة 16
 75 53 ندا الزهرةمالي 17
 73 63 نبيلة ألف فرييندا نفيسة 18
 75 60 نييا 19
 88 78 نور السعدية 20
 70 65 نور النظيفة 21
 75 70 رافا أيو إيديف سيندايف 22
 88 78 رحية املسكية 23
 73 60 سيت روحانية 24
 70 60 شهراين مولداي جاهياني  تيياس 25
 75 63 تري مرات أوليا 26
 90 78 وردة فوال ثرائية 27
 73 58 وجيااي تريات ماوارداين 28
 80 68 ويندي كارتيكا ووالنداري 29
 88 80 زوليا فينديتياان 30
 2410 2079 اجملموع 
 80.33 69.3 متوسطة 
 
 مسافة النتائج بني االختبار القبلي واالختبار البعدي، 18. 4اللوحة 
X) (Y) D=x-y -=(x2D) األمساء مالرق
2y) 
 144 -12 75 63 عائشة زكية الراوية 1
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 324 -18 83 65 أميليا معرفة 2
 25 -5 95 90 أنيفة 3
 100 -10 73 63 أنيسة فطري نور جنة 4
 225 -15 68 53 أنيسة شيفا حامدة 5
 25 -5 93 88 أرينا مناسكاان 6
 225 -15 75 60 أوليا شفا خري النساء 7
 25 -5 90 85 محية األمنة 8
 225 -15 83 68 دوي فرة أديبا 9
 100 -10 80 70 فضلية العلمي 10
فاتيكا نور أيوداي  11
 فوتري
63 83 20- 400 
 25 -5 73 68 فطرة الزهرة 12
 144 -12 95 83 ليلة الفجرية 13
 64 -8 88 80 لنينا أورفا 14
 100 -10 73 63 ليندا رمحة جاهيايت 15
 49 -7 90 83 مرأة الصاحلة 16
 484 -22 75 53 ماليندا الزهرة 17
نبيلة ألف فرييندا  18
 نفيسة
63 73 10- 100 
 225 -15 75 60 نييا 19
 100 -10 88 78 نور السعدية 20
 25 -5 70 65 نور النظيفة 21
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رافا أيو إيديف  22
 سيندايف
70 75 5- 25 
 100 -10 88 78 رحية املسكية 23
 169 -13 73 60 سيت روحانية 24
شهراين مولداي  25
 جاهياني  تيياس
60 70 10- 100 
 144 -12 75 63 تري مرات أوليا 26
 144 -12 90 78 وردة فوال ثرائية 27
 225 -15 73 58 وجيااي تريات ماوارداين 28
ويندي كارتيكا  29
 ووالنداري
68 80 12- 144 
 64 -8 88 80 زوليا فينديتياان 30
 4249 -331 2410 2079 اجملموع 
 141.63 -32.27 80.33 69.3 متوسطة 
ى لة مبعو مقب( Ha) الفروية البدليةة تدل على أن ري يجة االختواما الن
ؤثر على ي" Moodle" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" منوذجتطبيق  أن
-T ثة رمزدمت الباحختذه الفروض اسه عرفةابة. وملتالكالقراءة و ترقية مهارة 
Test لىيكما: 
- Mean of Difference 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
=  
331
30
 
𝑀𝐷 = 11,03  
  البيان:
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=  𝑀𝐷 املتوسطة (Mean)  من متغريX (واحلصول على  (بار القبليتاالخ
 الصيغة:
= ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغري X (ومن متغري (بار القبليتاالخ Y  الفرقة(
 املراقبة(
 =   𝑁  البياانتمجلة 
- Standard Deviasi (االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة) 
𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− ( 
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 =  √
4249
30
− ( 
331
30
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 =  √
4249
30
− ( 
109561
900
) 
𝑆𝐷𝐷 =  √141,6 − 121,7 
𝑆𝐷𝐷 =  √19,9 
𝑆𝐷𝐷 =  4,46 
= 𝐻0  منوذجعدم فعالية تطبيق "E-Learning ")بوسيلة تعليم )مودل 
"Moodle ".لرتقية مهارة القراءة والكتابة 
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= 𝐻𝑎  منوذجوجود فعالية تطبيق "E-Learning ")بوسيلة تعليم )مودل 
"Moodle ".لرتقية مهارة القراءة والكتابة 
 
- Standard Mean Error  
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
4,46
√29
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
4,46
5,38
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 0,82 
 
- “t” hitung (احلصول االخري) 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
𝑡0 =
11,03
0,82
 
𝑡0 =
11,03
0,82
 
𝑡0 = 13,45 
 
- Degrees of Freedom 
𝑑𝑓 = 𝑁 − 1 
𝑑𝑓 = 30 − 1 
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𝑑𝑓 = 29 
29إىل تفسريء الطامث إع = 𝑑𝑓 ،حتصل الباحثة قيمة tt   لييكما:  
 tt = 2.04 ٪5غزى يف درجة امل -
 tt  =2.76 ٪1غزى يف درجة امل -
 ٪1أو يف  ٪5جدول رقم أما يف  tt أكرب من 𝑡0 عرف أنينا هومن 
2.76<13,45>2.04 
 𝑡0 ألن. 762.و 2.04هو ل و احملص ttو 13.45و ل فهو احملص 𝑡0 أما
 .لةو مقب (Ha) الفروية البدليةو مردودة ( Ho) لفروية الصفريةنت افكا tt أكرب من
 منوذجطبيق تابة قبل تالكالقراءة و  يجة يف مهارةتد فرق النو دل على وجيذا هو 
"E-Learning ")بوسيلة تعليم )مودل "Moodle "القراءة  مهارةبيقها طوبعد ت
 املتوسطة اإلسالمية ترفادودرسة مب" جلثامن "ا صفال لدى طالبابة تالكو 
 .رووة القرآن الموجنان
دد قليل من مع ع م اإللكرتوين )مودل(ينتائج تقييم الطالب لوسائل التعل
فهذه الوسيلة  .80.33وية من ٪أنسبة مب 2410األسئلة اكتسبت درجة من 
وسيلة تعليم ب" Learning-E" منوذجتطبيق لذلك ميكن استنتاج أن . الفعر تنتمي 
تستخدم  يف املادة اللغة العربية فعالة  (Surveyملسح )اب" Moodle" )مودل(
درسة ميف  امنالث صفال لدى طالب ابةتالكالقراءة و  مهارة لرتقية ميكوسيلة تعل
 .رووة القرآن الموجنان املتوسطة اإلسالمية ترفادو
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 الباب اخلامس
 البحث ةخامت
 نتائج البحث -أ
 لباحثة منيدانية فتلخص االباحثة الدراسة النظرية والدراسة املبعد ما حبثت 
 بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" تطبيق منوذج وووع فعاليةذا البحث حتت امله
"Moodle " وسطة املدرسة املتلرتقية مهارة القراءة والكتابة يف صف الثامن يف
لة صة اليت جتيب األسئوكانت اخلال .اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
 ، هي:البحث وجودة يف قضاايامل
 املدرسة املتوسطةمهارة القراءة والكتابة يف صف الثامن يف إن كفاءة  -1
" E-Learning" منوذجتطبيق  اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان قبل
على  ىذا اجلواب يبهو  "مقبولكفائتهم "" Moodle" بوسيلة تعليم )مودل(
 طالبامن ثالثني  50٪ ألن الطالب،أوية من نتائج مجيع بة املأسس النس
ذه هال أحد منهم يتعلم ". انلوا درجة "انقص 10٪وا درجة "مقبولة" و انل
 لقراءةا ابلصعوبة يف ممارسة ويشعرون .دة ابحلماسة والدافع من أنفسهماامل
 .فيدةناسبة لساقة اجلملة املالكتابة مع تطبيق القواعد املو 
لرتقية مهارة " Moodle" بوسيلة تعليم )مودل(" E-Learning" منوذجيق إن تطب -2
درسة املتوسطة اإلسالمية ابملالقراءة والكتابة لدى طالب الصف الثامن 
تعليم هبذه تطبيق ال، األول: مع اخلطوات التالية ترفادو رووة القرآن الموجنان
لك تدعو ولذ ،احلاسوبابستخدام اجلول أو  خارج الفصل هنفذت ب يلةالوس
بوسيلة " E-Learning" خترب وتدعو أن تشغيل منوذجإىل امل طالبال الباحثة
أو م جوهللتفتحوا  بالطالباحثة أتمر ال، الثاىن. "Moodle" تعليم )مودل(
ابلعنوان " Moodle" حاسوهبم وتفتحوا
(ajat.comhttp://elearning.sunandr). اللغة املواد باحثةتشرح ال، الثالث 
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ة احثبمث أتمر ال بعد يالحظ طالب املادة، لرابعا. "الساعةعن " العربية
 "Moodle" إلجابة األسئلة يف بالطال
(http://elearning.sunandrajat.com) ختلصا ، امساخل. بشكل فردي
لدراسة بقراءة احلمد ا لباحثةا ختتتمم يف اليوم مث ينتائج التعل لباحثةوا طالبال
 .هلل والدعاء معا مث ألقى السالم
قية رت ل الفعر " Moodle" بوسيلة تعليم )مودل(" Learning-E" إن تطبيق منوذج -3
درسة املتوسطة ابملالثامن  صفال دى طالبل الكتابةالقراءة و مهارة 
 tt أكرب من 0t 13.45 بناءً  ذاهو . و رووة القرآن الموجناناإلسالمية ترفاد
 تدول على وجود يوالبعد يألن حصلت من نتيجة القبل. 2,76و 2.04
 طالب.الكتابة للالقراءة و ترقية مهارة 
 حاتااملقرت  -ب
 ن تكوناحات وترجو هبا أقدمت الباحثة االقرت  ،بعد قامت الباحثة ببحثها
درسة املتوسطة امليف  الكتابةالقراءة و  لغة العربية يف مهارةانفعة لتطوير أنشطة تعليم ال
 ي:فما يل احاتوأما االقرت . اإلسالمية ترفادو رووة القرآن الموجنان
 علم اللغة العربيةمل -1
 لطالب.اناسب ألحوال وامل ،ينبغي أن خيتار وسائل التعليم اجليد
 ليم مهارةعذا الوسائل التعليمي يف تهأن يستخدم  هوترجو الباحثة علي
 .توجد فعالية هألن يف جتريب تطبيق، الكتابةو  القراءة
 طالبلل -2
 ةأن جيهدوا وينشطوا يف عملية تعلم اللغة العربية خاصطالب ينبغي لل
م الكتابة حىت يستطيعوا أن يفهموا مصادر أمور دينهو  القراءة يف تعلم مهارة
.واحلديث الشريفمي الكر  والقرآن
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